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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito de determinar la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y la agresividad en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019. 
La población estuvo compuesta por 123 estudiantes y la muestra fue de 101 
estudiantes a quienes se aplicaron los instrumentos de medición. Los 
procedimientos utilizados fueron los proporcionados por la estadística, comenzando 
con la construcción de tablas, la construcción de figuras y la aplicación de la prueba 
de hipótesis para probar la hipótesis de la investigación. Se obtuvo en inteligencia 
emocional que el 69.3% de los estudiantes tienen una capacidad emocional por 
mejorar y el 51.5% de ellos tienen un nivel muy bajo en agresividad. También se ha 
encontrado que existe una relación significativa (-,899**) entre la inteligencia 
emocional y la agresividad (p <0.05). Se concluyó que existe una relación inversa, 
negativa y significativa entre la inteligencia emocional y la agresividad en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, 
Trujillo – 2019. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, agresividad, agresividad física, agresividad 
verbal, ira, hostilidad. 
viii 
Abstract 
The present research work has the purpose of determining the relationship between 
emotional intelligence and aggressiveness in students of the elementary grade sex 
of the I.E. N ° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo - 2019. The population was 
composed of 123 students and the sample was 101 students to whom the measuring 
instruments were applied. The procedures used were those provided by the 
statistics, beginning with the construction of tables, the construction of figures and 
the application of the hypothesis test to test the research hypothesis. It was obtained 
in emotional intelligence that 69.3% of the students have an emotional capacity to 
improve and 51.5% of them have a very low level of aggressiveness. It has also 
been found that there is an inverse, negative and significant relationship (-,899**) 
between emotional intelligence and aggressiveness (p <0.05). It was concluded that 
there is an inverse, negative and significant relationship between emotional 
intelligence and aggressiveness in students in the sixth grade of primary school of 
the I.E. N ° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo - 
2019. 
Keywords: Emotional intelligence, aggressiveness, physical aggressiveness, 
verbal aggressiveness, anger, hostil 
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I. INTRODUCCIÓN
El problema de la agresividad se encuentra presente en la humanidad desde
tiempos primitivos como una manera de supervivencia, pero hoy en día
sabemos que el descontrol o inadecuado manejo de las emociones hace daño
tanto a salud mental como a la física de las personas, principalmente desde la
etapa infantil. Por ello la OMS (2013) afirma que La violencia en la niñez
quebranta sus derechos además de ser un problema de salud extendida a nivel
de todo el mundo.
Del mismo modo la UNESCO afirma que la salud mental como también física y
el bienestar de los estudiantes durante su niñez se perjudica negativamente con
la agresividad escolar, según un nuevo informe publicado recientemente sobre
violencia escolar y bullying, mediante el cual expone, sobre la magnitud, la
naturaleza, las causas y sus consecuencias.
Según Gonzales (2006) El ser humano tiene como motivación la búsqueda de
sus necesidades biopsicosociales, al encontrarse obstáculos surge la
frustración y esto lleva a la persona a ser defensiva y actuar con agresividad.
La expresión de tales sentimientos de negatividad, como la frustración, la
agresión coraje, la tristeza, la ansiedad la amargura etc.es también una
necesidad para el ser humano. Al no expresarlos el individuo los acomoda
dentro, hasta explotar y provocar problemas, discusiones, pleitos en ocasiones
hasta guerras.
Aprender a manejar adecuadamente la agresión y la expresión de los
sentimientos negativos, permite que en vez de un conflicto con graves
consecuencias se logre una confrontación en la cual las personas implicadas
en ella compartan su propia verdad, expresen como vivió cada uno la
experiencia el conflicto y cuáles son sus sentimientos en ese instante, para
posteriormente llegar a un acuerdo o solución.
La agresividad que se suele dar en las instituciones educativas se expresa a
través de la violencia escolar el cual ha convertido en un problema público y
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ligado a las agendas políticas. Donde, maestros, padres, directivos e instancias 
de gobierno manifiestan su preocupación por los conflictos que surgen entre los 
estudiantes que muchas veces se dan en las diversas instituciones durante la 
etapa escolar. 
Son diversos los casos de violencia escolar que ocurren en muchas de las 
escuelas o centros educativos de todo el mundo principalmente en los de 
condiciones socioeconómicas bajas donde se encuentra a muchos de los 
estudiantes que no saben controlar sus emociones y por ende sus impulsos, 
manifestando acciones negativas hacia los demás, principalmente con sus 
compañeros de clases y a veces hasta con los mismos docentes de sus aulas 
en sus centros educativos, por lo cual esta problemática debe ser estudiada en 
sus diversos aspectos ya que es muy preocupante. 
Por ello en algunos países se ha implementado diversos programas preventivos 
de violencia para los padres con la finalidad de orientarlos en la crianza 
adecuada de sus hijos pero principalmente esto ocurre en países con altos 
ingresos o los llamados países desarrollados tales como Estados Unidos, 
países europeos entre otros , al respecto Wessels y Mikton (2013 ) dicen que 
hay evidencia que donde existen entornos de bajos recursos y se dan relaciones 
positivas entre padres e hijos y un adecuado estilo de crianza, esto puede 
mitigar los efectos que afectan el desarrollo de niños de las diversas 
comunidades, inclusive aquellos comportamientos de violencia que se podrían 
dar en el futuro. 
De acuerdo con información estadista obtenidas por UNICEF (2018) en 
Latinoamérica y el Caribe en mucho de estos países en esta zona solamente 
son del 6 al 36% corresponde al porcentaje de padres que se involucren en la 
educación y que se preocupan también de criar a sus hijos durante la infancia, 
a diferencia de las madres cuyo porcentaje está entre el 31 al 82%. Por lo cual 
asumir la paternidad es fundamental para disminuir los casos de violencia 
intrafamiliar para el bienestar de infantes, niños y adolescentes no solo en 
Bolivia sino en todo el mundo, afirmó la representante de UNICEF, Sunah Kim 
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en un evento de inauguración, exposición y presentación del concurso nacional 
en Bolivia de fotografía “Los Papás de Hoy”, el mencionado evento se lleva cabo 
y se hizo posible con el trabajo colaborativo tanto de la Embajada de Suecia y 
Mi Teleférico. 
Según un estudio realizado por Cabezas (2011) el cual el objetivo consistió 
determinar el nivel de violencia que existía entre niños y niñas que son 
escolares del nivel primaria de algunas escuelas de Costa Rica entre tercero y 
sexto grado, para lo cual se tomó en cuenta una muestra de 916 alumnos, de 
los cuales 266 niños fueron víctimas de agresión, lo que equivale al 29% del 
total de estudiante participantes de la investigación, siendo Purral de Guadalupe 
y Paso Ancho las escuelas con estudiantes con mayor incidencia de maltrato. 
Stenbacka, M., Moberg, T., Romelsjö, A. & Jokinen, J. (2012) citados por la 
Revista CES Psicología de Medellín Colombia.Existen múltiples factores de la 
familia que están implicados con el problema de violencia en ámbito escolar 
entre ellos conflictos familiares, discusiones entre los padres, las separaciones 
que se dan entre estos y los malos tratos en casa. Entre las peculiaridades de 
algunas familias, padres distantes, familias poco unidas, padres poco 
afectuosos, castigos reiterados, maltrato psicológico o físico de padres o 
hermanos mayores u otros familiares o por el contrario familias sobreprotectoras 
o padres que sufrieron de acoso durante su infancia, tienen relación con el 
bullyng. Así mismo se ha encontrado más probabilidades de agresividad en 
estratos socioeconómicos bajos 
En el Perú tenemos la Ley N° 29719 “Ley que fomenta una convivencia 
armoniosa libre de violencia en las instituciones educativas” Desde el año 2012 
se ha implementado con el propósito de implementar mecanismos para lograr 
la prevenir y la erradicación de violencia escolar en los centros educativos a 
nivel nacional, para lo cual también se consideró la necesidad de contar con al 
menos un psicólogo profesional en cada establecimiento educativo para estos 
casos. 
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Asimismo, el MINEDU ha implementado el portal Siseve contra la violencia 
escolar que puede ser utilizado por estudiantes, los padres, apoderados y las 
autoridades de muchas instituciones educativas a nivel nacional para reportar 
casos de violencia, con la finalidad de que los afectados cuenten con el apoyo, 
la protección adecuada y el restablecimiento de la convivencia escolar. 
Según MINEDU (2019) a través de la plataforma SíseVe contra la Violencia en 
las Instituciones educativas, han sido reportados más de 29 500 casos desde el 
15 de setiembre del 2013 hasta el 31 de mayo del 2019 de los cuales en su 
mayoría ocurren en instituciones Públicas 83% lo que corresponde a un total de 
24 633 casos y un 17% en Instituciones Privadas con 4894 casos. En lo que 
respecta al género, en el caso de los hombres 51% lo que corresponde 15 551 
casos y mujeres 49% que equivalen a 14736 mujeres. Asimismo, según los 
niveles, en nivel secundario hubo más casos reportados 54% (16 009) seguido 
de primaria 37% (10835) y el 9% en el nivel inicial (2638) 
Por otro lado, se han detectado que ocurre un gran número de casos reportados 
ocurren en Lima Metropolitana con un total de 10859 casos, luego tenemos 
Piura con 1973 Junín con 1396 y en cuarto lugar La libertad con 1287 casos 
Por otro lado, el ministro manifestó que en Cajamarca en el 2018 afirmo que 
hubo 744 casos, pero actualmente se han incrementado a 841 casos. Ante esta 
realidad el ministro de Educación pidió a la población y autoridades proteger la 
integridad tanto físico como la salud mental y el aspecto emocional de los 
estudiantes para lo cual mencionó que se debe actuar con firmeza. 
(COMERCIO 2018) 
También exhortó a registrar cualquier caso en la plataforma SíseVe o en la línea 
gratuita 0800-13687. Y expresó que para luchar contra el círculo de la violencia 
se requiere el compromiso de las principales autoridades de las diversas 
instituciones educativas con una atención efectiva y oportuna. Es necesario 
también el apoyo de la familia permanente hacia los estudiantes para evitar 




Cabe destacar que la agresión es un tema muy preocupante en nuestro país ya 
que según reportes del Siseve desde el 15 de setiembre del 2013 hasta el 31 
mayo del 2019 se había reportado un total de casi 29 500 casos, pero los casos 
han aumentado en cinco meses, es decir hasta el 31 de octubre del 2019 se ha 
incrementado a 36 558 casos, lo que demuestra que a habido un aumento de 
7058 casos. Asimismo, según reportes periodísticos, el tipo de agresión no solo 
se da entre estudiantes, sino que también existe agresiones de tipo verbal y 
física por parte de los estudiantes hacia sus maestros. Por ello es un problema 
muy preocupante el cual debe tenerse muy en cuenta para tomar las medidas 
correspondientes al fin de mejorar esta situación en muchísimas de las escuelas 
de nuestro país. 
“El Ministerio de Educación toma en cuenta el aspecto emocional y se preocupa 
de que los estudiantes se desenvuelvan en ambientes seguros, saludables e 
inclusivos sin violencia desde la etapa preescolar”, así lo afirmó el ministro 
Daniel Alfaro. 
Según la Ley 28 044 La Familia es considerada como núcleo principal en la 
sociedad, que tiene como rol fundamentalmente una educación integra para sus 
hijos, basada en principios y valores A quienes les corresponde educarlos y 
proporcionales en el hogar un buen trato con amor y respeto de tal manera que 
no se vean vulnerados sus derechos así mismo que reciban una educación que 
permita desarrollar plenamente sus potencialidades. 
MINEDU (2016) En el diseño Curricular Nacional encontramos el enfoque de 
derechos el cual promueve que se consolide la democracia en nuestro país, 
asimismo que contribuya con la promoción de las libertades individuales y los 
derechos colectivos, la convivencia y transparencia en los centros educativos; 
además que se debe de contribuir en la reducción de situaciones de inequidad, 
promoviendo siempre la resolución de conflictos de forma pacífica. 
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MINSA (2013) “La integración del enfoque de Educación para la Salud a fin de 
promover la Salud integral, con intenciones enfocadas a abordar la problemática 
de la violencia en las instituciones educativas, contempla como tema clave la 
promoción de la convivencia saludable en los ambientes escolares, con el 
propósito de fortalecer las habilidades para la vida, a fin de facilitar y desarrollar 
las competencias personales y sociales y así contribuir en la construcción de 
una escuela con un ambiente en que los estudiantes participen de sus juegos y 
aprendizaje socializando evitando actos violentos, sin permitir la marginación; 
generando nuevas de relaciones sociales compatible con otros valores como: 
la solidaridad, el respeto, la empatía y cualquier otro valor pro social” 
Gálvez (2012) en su investigación realizada en la provincia de Pacasmayo - La 
libertad, cuya denominación es: “Relación del Clima Social Familiar y la 
Agresividad en alumnos de quinto grado de secundaria de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Pacasmayo”, Durante el estudio se dispuso 
usar un Cuestionario de agresividad con modificaciones de Buss Durkee. 
Teniendo como conclusión final que el 83% de los estudiantes se encuentra en 
el nivel de agresividad medio y un mínimo porcentaje del 5% alto y un 21% en 
el bajo. 
Ello demuestra que en la región La libertad la situación agresiva en los 
estudiantes, es un problema presente no solamente en el ámbito escolar sino 
también en la sociedad, siendo de mucha preocupación, específicamente en el 
nivel primaria y secundaria a diferencia de la etapa preescolar donde los casos 
reportados son mínimos, siendo en las instituciones educativas donde niños y 
adolescentes resuelven sus diferencias tanto con agresiones de forma verbal y 
lo más preocupante de forma física. 
Esta realidad problemática también la observamos en distrito de Trujillo, 
perteneciente a la provincia de Trujillo donde diversas instituciones educativas 
en este sector presentan situaciones de agresividad, esto se pudo observar en 





En la Institución Educativa N° 81 011 "Antonio Raimondi, ubicado en la dirección 
Jirón Gamarra N°169 en el centro de Trujillo, el cual brinda servicio educativo 
del nivel primario a aproximadamente 1000 estudiantes del género masculino. 
En donde se pudo observar comportamientos agresivos durante los recreos o 
bien cuando se encuentra algunos de los estudiantes solos en las aulas a la 
hora de los recreos esto se refleja en la brusquedad en sus juegos con patadas, 
manazos y empujones: es decir hay casos de agresiones físicas, pero también 
verbales manifestándose en insultos, burlas y sobrenombres entre los 
estudiantes. A diferencia de las instituciones mixtas en la institución educativa 
se observado que los estudiantes son más bruscos en su trato y juegos por 
tratarse de varones lo que hace que haya una inclinación o predisposición a ser 
impulsivos y actuar con agresividad. 
En la Institución Educativa anteriormente mencionada los estudiantes que se 
hallan en sexto grado de varias secciones de la “A” a la “F” se pudo ver que 
algunos de ellos muestran un inadecuado manejo de las emociones 
principalmente cuando trabajan de forma grupal, teniendo diversos problemas 
como por ejemplo alzan la voz de forma agresiva, les cuesta ponerse de 
acuerdo para coordinar las tareas a realizar, siente inseguridad para realizar sus 
trabajos y es ahí donde hace falta poder controlar las emociones para actuar de 
forma asertiva entre pares presentando impulsividad agresiva. Es por ello la 
preocupación de docentes de las aulas y padres de familia. 
Es así que se tuvo la siguiente formulación del problema: ¿Cuál es la relación 
entre las variables Inteligencia emocional y la agresividad en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de una Institución Educativa de Trujillo- 2019? 
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Actualmente se sabe que el Problema de la violencia escolar se haya presente 
no solo en las I.E. si no también en nuestra sociedad, debido a ello surge la 
necesidad de investigar sobre la agresividad y su interrelación con el control de 
las emociones. La salud mental es un aspecto fundamental en la educación y 
en y en nuestra vida diaria siendo de gran importancia para el desarrollo pleno 
e integral de todo estudiante, sobre todo porque tiene implicancias en el aspecto 
educativo para lograr los aprendizajes, la investigación es un aporte para brindar 
información y de esta forma conocer sobre las probables propuestas de solución 
para los docentes, apoderados, familiares y demás autoridades educativas y 
poder realizar un trabajo en conjunto a fin de unir esfuerzos y dedicación para 
lograr cambiar situaciones relacionadas con la violencia escolar principalmente 
con aquellos estudiantes que más lo requieren para así poder tener una mejor 
convivencia escolar y relaciones armoniosas de todos los estudiantes, a fin de 
brindarles una educación óptima. 
Desde la perspectiva Metodológica, la investigación requiere de la utilización de 
un instrumento para cada variable y poder recoger datos importantes que 
permitan estudiar las variables Inteligencia emocional y agresividad para así 
hacer una descripción detallada a fin de manejar nuevas estrategias útiles en 
favor de los estudiantes. 
Desde la perspectiva Teórica la investigación está fundamentada en las 
diversas teorías tanto para la primera variable que es inteligencia emocional 
como la de agresividad, por ejemplo, tenemos la Teoría del Aprendizaje Social 
de Bandura, Teorías de la agresividad y teoría de la inteligencia de Daniel 
Goleman, las que nos permitirán conocer las variables más profundamente 
haciendo un análisis exhaustivo a cada una de ellas y así poder lograr dar las 
recomendaciones o sugerencias pertinentes que permita mejorar la inteligencia 
emocional. 
Así mismo la investigación realizada aportará al conocimiento teórico y 
metodológico con relación al problema de la agresividad para dar información 
sobre posibles soluciones ante este problema tan común en las diversas 
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instituciones educativas, también podría ser de mucha utilidad como referente 
a nuevas investigaciones que se realicen posteriormente. 
El objetivo general de la investigación fue: Establecer la relación entre 
inteligencia emocional y agresividad en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de d una Institución Educativa de Trujillo - 2019. 
Así mismo, se consideraron los siguientes objetivos específicos: Identificar el 
nivel de inteligencia emocional y agresividad física en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de una Institución Educativa de Trujillo - 2019. Verificar la 
relación entre la inteligencia emocional y dimensiones de la variable agresividad 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa de 
Trujillo - 2019. Verificar la relación entre la agresividad y dimensiones de la 
variable inteligencia emocional en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de una institución educativa de Trujillo - 2019. Identificar la relación entre la 
variable inteligencia emocional y variable agresividad en los estudiantes del 
sexto grado de una Institución Educativa de Trujillo - 2019. 
Se consideró como hipótesis de investigación. La Inteligencia Emocional se 
relaciona con la Agresividad en los estudiantes del sexto grado de primaria de 
una Institución de Trujillo - 2019. 
Y como hipótesis específicas, las siguientes: H1: Se identifica el nivel de 
inteligencia emocional y agresividad física en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de una Institución Educativa de Trujillo - 2019. H2: Se verifica la 
relación entre la inteligencia emocional y dimensiones de la variable agresividad 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa de 
Trujillo - 2019. H3: Se verifica la relación entre la agresividad y dimensiones de 
la variable inteligencia emocional en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de una institución educativa de Trujillo - 2019. H4: Se Identifica la relación entre 
la variable inteligencia emocional y variable agresividad en los estudiantes del 
sexto grado de una Institución Educativa de Trujillo - 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Como trabajos previos encontramos a nivel internacional a Orbea (2019) cuya 
tesis realizada en la Universidad Católica del Ecuador. Según los resultados 
obtenidos se logró hallar relación positiva entre inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en un 0,76%. Lo cual atribuye aseverar que los estudiantes 
al poseer o poder reconocer las emociones propias así como de los otros en su 
entorno, lo que permite que interactúen con mayor facilidad con los demás, 
fomentando la autoconciencia que les permita pensar antes de actuar para 
encontrar soluciones adecuadas y por ende el logro del equilibrio emocional, 
priorizando las emociones positivas y expresándolas de manera adecuada lo 
que permitirá que los estudiantes que desarrollan su inteligencia emocional 
no sólo sean capaces, comprender y regular sus emociones, sino que además 
tendrán la facilidad de extrapolar las capacidades de percepción, comprensión 
y regulación de las habilidades emocionales en los sujetos de su alrededor 
con las que interactúa o se relaciona. 
Espinoza, J (2016) en su tesis “La inteligencia emocional utilizada como 
herramienta de pedagogía para mejorar el aprendizaje de nivel inicial en 
infantes preescolares del jardín. José de san Martin” Cuya investigación tenía 
el objetivo general precisar cómo es que la inteligencia emocional empleada 
como una herramienta que en la pedagogía favorece el los aprendizajes 
escolares de los infantes de un centro educativo de inicial en la Paz- Bolivia. 
Concluye en sus resultados obteniendo que el Programa de Inteligencia 
Emocional que se ha empleado en el estudio, demuestra que es capaz de hacer 
posible que se logre en los estudiantes de la etapa de la infancia desarrollen 
la capacidad de conocer, reconocer y sean capaces del control de sus 
emociones, lo que favoreció en el mejoramiento de su rendimiento escolar , 
además de mejorar sus habilidades emocionales para socializar de manera 
adecuado con sus pares ya que permitió disminuir la impulsividad para cometer 
actos agresivos. 
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Benítez (2013) en la tesis “Conductas agresivas en Adolescentes de nivel media 
del colegio Nacional Nueva Londres”, Paraguay. Cuyo estudio realizado en una 
población constituida por colegiales en educación secundaria pertenecientes a 
la Escuela Nacional Nueva Londres en la Ciudad del mismo nombre, donde se 
consideró una población fue de 50 estudiantes, de los cuales la muestra fue de 
43 con edades de 16 a 18 años, tanto del género femenino como masculino los 
que se encuentran en 1º y 2º de secundaria quienes aceptaron participar de la 
investigación en modo voluntario. Según los datos obtenidos se concluyó que 
se hallaron conductas agresivas, las cuales se 
manifiestan de diferentes maneras lo que implica la necesidad del autocontrol 
para tener la capacidad para la resolución de conflictos que suelen presentarse 
en ocasiones en la institución educativa. Cabe mencionar que el tipo de 
conductas agresivas predominantes principalmente son las ofensas verbales, 
burlas, lesiones físicas, actitudes excluyentes o de desprecio. Principalmente 
esto se genera cuando los estudiantes se encuentran en los pasillos y en los 
patios. Los peores momentos se dan cuando los profesores no están 
presentes o están alejados de ellos, donde aprovechan las circunstancias para 
agredirse verbalmente, insultándose y en ocasiones con agresiones físicas. 
Garaigordobil y Oñederra. (2010) en el estudio titulado: “Inteligencia emocional 
en los estudiantes que sufren acoso escolar y los que agreden”. Cuyo trabajo 
de investigativo tenía como objetivo general examinar la correlación que existe 
entre tener que ser víctima de acoso escolar y ser el agresor con parámetros 
relacionados a la inteligencia emocional. Según el resultado obtenido se ha 
demostrado que víctimas y también agresores de acoso escolar se hallan con 
bajo nivel de Inteligencia Emocional. Estas evidencias tienen implicancias en el 
quehacer educativo, lo que conlleva al requerimiento de la implementación de 
programas o talleres de mediación para favorecer este aspecto tan importante 
como es la inteligencia emocional en las diversas escuelas o centros educativos 
en España, a fin de que se estimule a desarrollar la Inteligencia Emocional con 
el objeto de favorecer la autoestima de los escolares, así como la habilidad 
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para ser capaz de ser tolerante ante la frustración, afrontar situación de estrés 
y desafíos de forma responsable lo que influirá positivamente ante el problema 
de las elevadas cifras de estudiantes que sufren diferentes situaciones violentas 
o de acoso por parte de sus pares y también de los que lo realizan 
habitualmente, es decir aquello que presentan conductas nocivas tanto para 
las víctimas como para sí mismos. 
A nivel nacional, Molero (2017) sobre el nivel de agresión en estudiantes de 
tercero de secundaria de la Institución Educativa Particular Trilce Villa el 
Salvador, Lima 2017. Cuya investigación que tuvo objetivo general analizar los 
niveles de agresividad en los adolescentes del tercero de secundaria se 
consideró como muestra a 98 alumnos, según los resultados finales se 
encontró que del total de la muestra que respondió los cuestionarios, solo un 
22% presentó un bajo nivel de agresividad, en tanto el 37% en nivel medio, un 
29% un nivel alto y un 12% se encuentra con el nivel muy alto de agresividad, 
según los datos hallados en la investigación se pudo encontrar que casi el 78% 
de los escolares participantes se hallan el nivel medio, pero que tienden a 
niveles altos y muy altos. Siendo esto muy preocupante por ello hay necesidad 
de implementar programas que permitan mejorar esta situación. 
Fernández (2016) en su tesis: “Relación del Clima Social Familiar e Inteligencia 
Emocional de Los escolares de tercer a quinto del nivel secundaria de una 
Institución Educativa en Piura 2015.” La investigación cuyo objetivo general era 
hallar la correlación entre las variables Clima Social Familiar e Inteligencia 
Emocional del alumnado de tercer, cuarto y quinto grado de nivel secundaria de 
una Institución Educativa Particular en Piura, encontrándose que hay una 
correlación significativa entre Clima social Familiar e Inteligencia emocional de 
los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria, según los datos 
estadísticos en los resultados se halló un valor de 0,309 a un nivel de 
significación p de 0.043, para dicho nivel de significancia, p menor que 0.05 por 
ello se rechazó la hipótesis nula de independencia de las variables, por lo cual 
se determina que hay una dependencia correlacional entre estas. Concluyendo 
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que hay una correlación, entre la variable Clima Social Familiar y la variable 
Inteligencia Emocional, la cual fue de r =0,309.Lo que indica que, si se tiene un 
adecuado clima estable en los hogares, así como también satisfactorias 
relaciones interpersonales lo que es fundamental entre los miembros que la 
constituyen, de este modo sus integrantes y muy especialmente los hijos, los 
cuales tendrán la posibilidad de tener un adecuado repertorio de cualidades y 
destrezas en lo personal, emocionalmente y socialmente que favorecerán su 
socialización en diversos entornos. 
Vizcardo (2015) en su investigación titulada: “Inteligencia emocional y 
distorsiones del comportamiento en escolares con edades de 11 a los 13 años 
en Arequipa “cuyo objetivo estudio principal fue correlacionar la inteligencia 
emocional con las alteraciones de comportamiento en la escuela, en estudiantes 
de una I. E. Privada de la región de Arequipa. Cuya muestra fue de 159 alumnos 
entre los 11 a 13 años de edad. Obteniendo como resultado que en este estudio 
se encontró una correlación inversa significativa en tres de sus cinco escalas 
del cuestionario aplicado de inteligencia emocional ICE de Bar-On, esto 
responde al objetivo principal, cuya intención era correlacionar la inteligencia 
emocional y alteraciones del comportamiento, según la bibliografía previa 
revisada se caracteriza que en este tipo de estudio la relación se presenta de 
forma inversa entre las variables, lo que resulta que cuando hay una inteligencia 
emocional mejor desarrollada o bien se halla en un mayor nivel, es menor la 
alteración del comportamiento que presentan los individuos, esto se da tanto en 
instituciones educativas como también en otros entornos donde se relacionen 
socialmente. 
Quijano y Ríos (2015), en su tesis cuyo título es “Agresividad en estudiantes de 
educación secundaria de una institución educativa estatal”. En el distrito La 
Victoria, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque en Perú. Para dicho 
estudio se consideró como objetivo principal hallar los niveles de agresividad en 
estudiantes de la secundaria de la Escuela donde se llevó a cabo dicho estudio. 
La muestra participante lo conformaron 225 estudiantes de 1° a 5° grado del 
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nivel secundario, del género femenino y masculino de 12 a17 años de edad. 
Según datos estadísticos hallados, se encontró que había nivel medio en 
agresividad en todo el alumnado participante y de acuerdo al género también 
se halló un nivel medio tanto para el género masculino como en el femenino, y 
de acuerdo al grado se halló nivel alto de agresividad en estudiantes de 
segundo, entre tanto en los demás grados se encontró un nivel medio. 
A Nivel Local, Bermúdez (2017), cuya investigación se titula “Aplicación De 
Estrategia De Recreación: Juego De Roles para La disminución de los niveles 
Agresividad en escolares de 2° Grado del nivel Secundaria en la I. E. P. “Hans 
Kelsen” en la provincia de Trujillo, distrito Florencia de Mora en la, región La 
Libertad que tuvo como objetivo general demostrar que la “Utilización de 
estrategias de recreación: Juego de roles”, mediante el método experimental 
puede mejorar las actitudes emocionales en el educando y así lograr la 
disminución el nivel de conductas agresivas. La investigación fue de tipo cuasi 
experimental para cual se tomó en cuenta una muestra de 20 estudiantes los 
que corresponden al grupo experimental. En la recolección de información se 
aplicó un Cuestionario de Agresividad para Adolescentes con 32 ítems. Según 
los resultados se llegó a la conclusión que la Propuesta pedagógica hizo posible 
disminuir los niveles de agresividad en los escolares del 2° de secundaria, 
logrando resultados favorables y satisfactorios, tal como lo demuestra la 
aplicación de los instrumentos en el post test respectivo y la sistematización de 
los datos realizados. Según la ONU 2013, el juego desarrolla la capacidad para 
negociar, lograr el restablecimiento del equilibrio emocional, la resolución de 
conflictos y la toma de decisiones. Mediante la experiencia del juego, los 
estudiantes logran aprendizajes de forma práctica, teniendo en cuenta el 
diálogo la experimentación con ideas nuevas, papeles y roles. 
Ninatanta (2015), cuya tesis se titula “Inteligencia emocional y agresividad en 
estudiantes del Nivel secundaria de la institución educativa particular María 
madre –Trujillo”, se contó con una muestra de 103 alumnos de colegio mixto, 
teniendo como resultados que la correlación de ambas variables que son 
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Inteligencia emocional y agresividad, se halló que es altamente significativa y 
negativa con grado medio y lo mismo sucede al realizar la correlación de la 
variable I. Emocional con las dimensiones de Agresividad, las cuales son: 
Irritabilidad, A. Física, A. Verbal, Agresión Indirecta y resentimiento. 
Por ello Goleman (2008) afirma que la Inteligencia Emocional consiste en la 
ecuanimidad entre lo emocional y lo racional que debe existir siempre, ya que 
las dos se complementan, la emoción y la razón, mientras se relaciona con los 
sentimientos, la otra con los pensamientos, es decir; siente la otra piensa. 
Asimismo, manifiesta que aquellas personas que presentan un elevado 
coeficiente intelectual se les hace difícil triunfar en su vida profesional sobre 
todo en lo que concierne al aspecto social, pero aquellos que poseen coeficiente 
intelectual moderado se devuelven sorpresivamente muy bien tanto 
profesionalmente como en variadas circunstancias de sus vidas. 
El detalle también radica en que este tipo de personas con inteligencia 
emocional mayormente desarrollada suelen ser más persistentes, poseen 
autodominio y capacidad para motivarse. 
Fernández (2015), cuya tesis se titula “Inteligencia emocional y conducta social 
en alumnos del quinto grado de secundaria de una Institución Educativa, Trujillo 
– 2014” La que cuyo objetivo principal era relacionar la inteligencia emocional y 
la Conducta social en alumnos de 5to grado del nivel secundaria. De tipo 
correlacional y con una población de 116 escolares, cuyos participantes eran 87 
del género masculino y 29 mujeres en edad de 15 a 17 años. Según resultados 
obtenidos se concluye que la autoaceptación y la heteroaceptacion del aspecto 
emocional, como también el manejo de estrés, adaptabilidad y el ánimo general 
tienen relación significativa directa con las escalas consideración con los demás 
y liderazgo, también una correlación directa y altamente significativa con la 
capacidad de autocontrol en las relaciones sociales. Por otra parte, se 
determinó una correlación inversa con las dimensiones de retraimiento social y 
ansiedad social/timidez, de carácter significativo y altamente significativo, 
respectivamente. Por ello se debería de promover el desarrollo de programas 
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específicos para fortalecer el autoconocimiento y el manejo emocional, así como 
comportamientos sociales de integración y de adaptación. 
Durand y Tocto (2013) en su tesis cuyo título es “La inteligencia Emocional y el 
Desarrollo del Liderazgo en los estudiantes de cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Particular Ángelo Pagani” en el distrito de 
Tayabamba, Prov. Pataz cuya población censal fue de 23 integrantes 
estudiantiles sus resultados demuestran que en su mayoría los alumnos poseen 
inteligencia emocional excelente, siendo una condición favorable para 
desarrollar el liderazgo. Así mismo el liderazgo es de nivel excelente también 
condiciones que favorecerán el logren sus objetivos y yodas las metas que se 
propongan. 
Respecto a las teorías de la inteligencia emocional, Mayer y Salovey (1997) 
citados por Moscoso y Manolete (2019). Consideran a la inteligencia emocional 
como «la habilidad de lograr percibir las emociones de manera precisa; ser 
capaz de comprenderlas de forma óptima y adecuadamente; y habilidad para 
regular aquellas emociones con la finalidad de fomentar un excelente desarrollo 
personal» 
Según Daniel (Goleman citado por Martín y Boeck 1997) La inteligencia 
emocional es la capacidad de poder comprender nuestras emociones, lograr 
ponerse en el lugar de los demás y manejarlas de tal manera que mejore las 
relaciones sociales y así tener una mejor calidad de vida. 
En tal sentido Daniel Goleman considera que es un tema fundamental la 
inteligencia emocional, ya que si conocemos nuestras emociones y podemos 
darnos cuenta de estas sobre todo cuando son negativas también podremos 
manejarlas adecuadamente, siendo empáticos con las personas de nuestro 
alrededor esto favorecerá nuestra calidad de vida ya que la tranquilidad 
emocional es trascendental en el ser humano. 
Así mismo Goleman destaca lo importante que es desarrollar una adecuada 
inteligencia emocional, pues esto permite tener la capacidad de automotivarnos 
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para ser perseverantes ante circunstancias frustrantes o poco favorables ya que 
hay la necesidad del control de los impulsos y la postergación de gratificaciones 
para poder regular nuestro estado de ánimo y evitar perder el control o entrar 
en un estado de angustia, porque ello interfiere en las facultades racionales. Del 
mismo modo destaca la capacidad de ser empáticos y confiar en los demás. 
(Garner 1995 citado por Fernández 2013) Nos habla de las inteligencias 
múltiples y entre ellas considera la inteligencia intrapersonal y la interpersonal 
las cuales están relacionados con la inteligencia emocional. De cierta manera, 
la inteligencia emocional está compuesta por estas. Asimismo, la inteligencia 
interpersonal viene a coincidir con la opinión de otros autores a la cual 
denominan como inteligencia social. En tanto que la inteligencia intrapersonal 
coincide con la inteligencia personal. 
La Inteligencia intrapersonal. La cual consiste en la habilidad de ser capaces de 
conocernos a sí mismos y tener una imagen exacta y real sobre nuestras 
debilidades para poder convertirlas en fortaleza, esto permitirá ser más eficaces 
para nuestras relaciones personales y profesionales. 
Mientras que la inteligencia interpersonal es la habilidad de ser capaces de ser 
comprensivos con los demás en nuestro entorno y alrededor, permitiéndonos 
darnos cuenta de sus motivaciones. Lo que favorece las relaciones 
interpersonales y el logro del trabajo en equipo. 
BarOn (citado por Ugarriza, 2001), emplea el término “inteligencia emocional y 
social” para dar nombre específicamente al tipo de inteligencia que discierne de 
la inteligencia cognitiva. BarOn afirma que los componentes factoriales de la 
inteligencia no cognitiva tienen similitud con los factores de la personalidad, sin 
embargo, diferente de ellos, la inteligencia emocional y social puede ir 
cambiando de manera favorable en el transcurso de la vida. La considera 
también como: “Una variedad de aptitudes, competencias y habilidades no 
cognoscitivas que van a influir en la capacidad de la persona pueda tener éxito 
para el manejo de los diversos obstáculos, exigencias y presión del entorno”. 
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Según BarOn La inteligencia emocional está en relación con otros factores de 
mucha importancia en nuestra habilidad que nos permita obtener éxito y lograr 
la adaptación ante las exigencias del medio que nos relacionamos o 
desenvolvemos, estas son: indicadores básicos de la personalidad y la 
capacidad intelectual cognitiva. Por ello destaca la importancia de un modelo 
orientado en procesos ante que la orientación hacia los logros. 
Según BarOn (citado por Ugarriza, 2001) afirma que la evaluación de la 
inteligencia emocional en la niñez y adolescencia abarca cinco dimensiones: 
Intrapersonal: Comprende el aspecto de tener la capacidad de comprenderse 
así mismo emocionalmente y poder orientar de manera adecuada las propias 
conductas con asertividad de modo de proyectarse positivamente en diversas 
circunstancias cotidianas. 
Interpersonal: Implica tener la capacidad de ser empático, actuar con 
responsabilidad social, el establecimiento de relaciones sociales adecuadas, 
escucha efectiva y capacidad empática para entender y valorar los sentimientos 
de los otros. 
Adaptabilidad: Comprende la habilidad de poder solucionar diversas 
problemáticas, ser flexibles, realistas y capaces de enfrentarse a los cambios 
de forma adecuada y para enfrentar problemas cotidianos 
Manejo del estrés: Implica ser tolerante ante situaciones de estrés y donde haya 
necesidad de controlar los impulsos, ser una persona serena y tener la 
capacidad de trabajar óptimamente bajo presión, sin decaer anímicamente; es 
decir poseer fortaleza emocional. 
Impresión Positiva: Comprende específicamente la capacidad para afrontar las 
adversidades que tiene el ser humano al sobreponerse a las variadas 
situaciones poco favorables que se le pueda presentar y tener que enfrentar en 
la vida cotidiana, sosteniendo una firme actitud de optimismo frente a las 
dificultades de los problemas y preocupaciones. 
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Estado de Ánimo: Es la disposición optimista de los seres humanos, para actuar 
siempre de manera positiva ante diversos sucesos, lo cual hace que sea 
placentero relacionarse con estas personas. 
Respecto a las competencias emocionales Bisquerra (2000) las clasifica de esta 
manera: Conciencia emocional, incluyen habilidades como: la toma de 
conciencia de nuestras emociones, ser capaz de nombrar las emociones 
propias y comprender la de los demás. Regulación emocional, las encontramos 
en: cuando somos capaces de tomar conciencia para comprender la 
interrelación de emoción, cognición y comportamiento, expresividad de las 
emociones, habilidad de regular las emociones, capacidad de afrontar y 
autogenerar emociones positivas. Autonomía personal (autogestión), Las que 
comprenden: autoestima, automotivación, responsabilidad, actitud positiva, 
análisis crítico de normas sociales, la busca de ayuda y recursos, y ser auto- 
eficaz emocionalmente. Inteligencia interpersonal, engloban: tener dominio de 
las habilidades sociales básicas como: el respeto hacia las otras personas, 
comunicarse de manera efectiva, comunicación afectiva, comunicar las 
emociones, comportamiento socializador, cooperativo y asertivo. Habilidades 
de vida y bienestar, los que comprenderían: identificar problemas, fijar objetivos 
adaptativos, resolver eficazmente situaciones de conflicto, saber negociar y 
lograr el bienestar tanto individual como colectivamente. 
Según (Valle. A 1998) El ser humano puede ser capaz de controlar sus 
emociones a través del pensamiento. El desarrollo del neocórtex (lenguaje, y 
pensamiento lógico) porque nos posibilita tener pensamientos sobre nuestros 
propios sentimientos y poder transformarlos de ser necesario Por ejemplo si un 
estudiante se siente abrumado, podría pensar en la forma de calmarse. La parte 
del cerebro pensante puede impedir que tengamos problemas físicos 
emocionales. 
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Uno de los factores fundamentales con mayor importancia que afecta el 
desarrollo emocional de los hijos es la dedicación de tiempo hacia ellos. 
Es necesario también que los niños aprendan a comprender y expresar ya que 
es fundamental para pleno desarrollo y el logro de éxito en la vida. Por eso es 
necesario que puedan expresar sus sentimientos, tener capacidad de escucha 
para así gozar de adecuadas relaciones emocionales. 
Otro aspecto importantísimo es la comprensión del lenguaje no verbal de los 
niños, así podremos apoyarlos a resolver sus problemas. Por ello si un niño está 
enfadado no nos podemos acercar de manera brusca con actitud dura o rígida 
ya que terminaríamos en un enfrentamiento. 
En base a ello, Es muy importante que desde la infancia se permita y promueva 
la expresión de manera adecuada de los sentimientos, ya sean positivos o 
negativos. Tanto a las niñas como a los niños se les debe permitir llorar en 
circunstancias que sean necesarias, ya que el llanto es un mecanismo de 
expresión natural y saludable como una respuesta física ante sentimientos de 
tristeza, frustración, dolor, incluso a causa de mucha alegría es decir por 
momentos de plena felicidad. La acción del llanto que experimenta el ser 
humano favorece el alivio de la presión emocional interior que suelen causar 
algunas situaciones que se presentan en la vida. Después de ocurrido el llanto 
la persona experimenta una sensación de calma o sentimiento de relajación. No 
obstante, se debe tener cuidado de no considerarlo como una salida repetitiva 
a todos los momentos de aflicción. La tristeza, la amargura, dolor, son 
emociones que todo ser humano experimenta necesariamente en diversas 
circunstancias. Se debe enseñar a los niños diferentes maneras de expresar la 
amargura, miedo, celos, que le permitan aliviar el peso de aquellos 
sentimientos, sin herir o siendo agresivo con otras personas de su alrededor. 
Facilitar espacios adecuados y propicios para entablar diálogos donde los niños 
puedan expresarse con libertad para hablar de sus sentimientos. No emitir 
juicios sobre actitudes de sufrimiento. Ya que una característica de poseer una 
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adecuada inteligencia emocional es de saber comprender los sentimientos de 
otras personas. 
Por otro lado, respecto a la variable de agresividad, según Bussy y Perry (1992) 
Agresividad es la tendencia del ser humano de responder con violencia en 
diversos contextos de forma individual o colectiva. Es considerada también 
como un mecanismo de defensa en diferentes circunstancias del ser humano al 
sentirse amenazado; la cual puede ser física o verbal. A continuación, se 
presentan las teorías sobre la agresividad: 
Teoría del aprendizaje social: “Esta teoría explica como los individuos pueden 
aprender nuevas conductas mediante de la observación de otras personas en 
el medio social en que estas se relacionan según refiere: Bandura (1984, citado 
por Baron & Richarson, 1994). Afirma que, los individuos no nacen siendo 
agresivos o teniendo conjunto respuestas agresivas, sino que estos las 
adquirien al igual que interiorizan otras expresiones de comportamiento en el 
medio social donde se desarrollan: a través de la experiencia directa o bien 
mediante lo que observa de las acciones de otras personas a su alrededor, es 
decir, se da un aprendizaje por imitación de modelos de violencia, o aprendizaje 
vicario. 
Teoría etológica de la agresividad en humanos: Según Lorenz (1963, citado por 
Miranda, 2010) estima que la agresividad se da como una respuesta de arrebato 
natural e irreflexiva, de forma inconsciente, casi fisiológica, sin ninguna 
sensación de placer asociada a esta sino más bien como una actitud de 
contestación ante circunstancias de incomodidad, sentida como extrema o 
estresante.Los comportamientos agresivos en los seres humanos se dan en 
forma de competitividad, por supervivencia, por temor a los extraños como por 
ejemplo otras personas distintas con rasgos diferentes de razas o etnia. Los 
seres humanos también actúan con agresividad en protección de sus hijos. Y 
algunos casos de pareja. Según Niko Tinbergen (etólogo) refiere que a través 
de muchos años el hombre ha superado la impulsividad por responder 
agresivamente. y ya casi no respondemos a los estímulos agresivos. Sobre 
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todo, cuando hay un buen control de las emociones. Afirmando que existen 
entre nosotros las conductas de tendencia pacífica y de control a diferencia de 
los animales; según los estudios que ha realizado sostiene además que en los 
seres humanos del género masculino la tendencia es mayor hacia la agresividad 
en comparación al género femenino; sucediendo algo parecido en el caso de 
los animales donde los machos presentan mayor agresividad que las hembras. 
Teoría genética (Bioquímica): Ayuso (1999) Refiere que existe relación entre el 
comportamiento humano y los neurotransmisores, específicamente está 
relacionado con varios de los sistemas de neurotransmisores. Uno de estos es 
el sistema dopaminérgico el cual se encarga de regular las respuestas hacia el 
medio ambiente, así pues, se relaciona profundamente con la agresividad. Por 
ello esta teoría afirma que la agresividad es el resultado de reacciones 
bioquímicas que sucede en el organismo. 
Sadurni, Rostán y Serrat (2008) refieren que el accionar agresivo en los seres 
humanos se va transformando según los cambios sociales e interrelaciones que 
se dan de acuerdo al tiempo conforme transcurren los años y destaca los 
siguientes factores: 
Factor familiar: La familia es considera la base fundamental de la sociedad 
sobre todo los principales que cumplen un papel preponderante son los padres 
pues son los que son el ejemplo y modelos a seguir para la formación de un 
adecuado comportamiento de los hijos, actitud y valores, etc. Por lo cual es 
importante que los progenitores de familia no sean permisivos, y estos les den 
a sus hijos mucha libertad siendo en ocasiones muy distantes con ellos, sin el 
establecimiento de reglas o normas claras de comportamiento, permitiéndoles 
pasar por alto las conductas inadecuadas. Otro modelo de crianza inadecuada 
es el autoritario, los padres con un estilo autoritario tienen expectativas muy 
altas hacia sus hijos, pero aportan muy poco ya que no les brindan la atención 
y afecto necesario, siendo poco empáticos y duros al corregir sus errores, casi 
siempre imponen su voluntad y suelen actuar con demasiada severidad. El 
modelo ideal es el democrático en el que se establecen las reglas y se dialoga 
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bastante con los hijos sobre estas y sus necesidades donde todos pueden 
opinar en un ambiente de respeto y amor, brindando seguridad a sus hijos 
Debiendo siempre prevalecer su autoridad para que siempre se mantenga el 
respeto. 
Factor social: Los cimientos principalmente se forjan en el hogar, pero en el 
ambiente escolar donde estudian y en relación con sus pares (amigos, 
compañeros, etc.) y sobre todo con quienes más se relacionan en su entorno 
que influyen en la formación y determinación de su conducta de acorde a 
principios y la práctica de valores, ya que estos se irán afianzando y formando 
parte de estos a lo largo de toda su niñez, es por esto que una educación 
adecuada y favorable que reciban desde la infancia es fundamental. 
Según la formulación de Buss y Perry (1992) consideran las dimensiones 
siguientes sobre la agresividad: 
Agresión Física: El propósito es de dañar causando dolor en cualquier parte del 
cuerpo del que considera su adversario utilizando sus propias manos o 
haciendo uso de cualquier arma, con la finalidad de producir un daño mayor en 
lo posible, provocando lesiones a su adversario. 
Carrasco y Gonzales (2006) menciona ejemplos de agresión física tales como: 
el jalón de cabellos, golpes con mano abierta y cerrada tales como manotazos, 
bofetadas y puñetes; lastimar con dedos y uñas, rasguños y pellizcos; golpear 
con los pies (patadas y puntapiés) 
Agresión Verbal: Cuyo propósito es herir o hacer mal mediante palabras o frases 
ofensivas en tono de voz elevado, utilizando gritos en ocasiones para insultar y 
hasta intimidar o coaccionar y así poder humillar y hacer sentir mal con 
desprecio a quienes se les considera adversarios o enemigos. 
Carrasco y Gonzales (2006) detalla algunos ejemplos que son: poner 
sobrenombres, burlas con expresiones desagradables del aspecto físico o 
alguna deficiencia que tuviese la otra persona a quien se considere contrario o 
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adversario, realizar chistes para burlarse o insultar, intimidar con palabras o 
frases ofensivas. 
Ira: La Ira Hace referencia a sentimientos que surgen luego de la sensación de 
haber sido herido. No se enfoca en algo concreto, como pasa con la agresión, 
tratándose específicamente de un conjunto de sentimientos que afloran como 
reacciones ante dificultades psicológicas que puede ocurrirnos en alguna 
momento dificultoso y expresividad emocional involuntaria producto de 
circunstancias o acontecimientos desagradables (Berkowitz, 1996 citado por 
Buss). 
Hostilidad: Está relacionada con acciones que generalmente van conjuntamente 
con sentimientos de enfado o enojo y hay una tendencia o predisposición a 
emitir conductas de agresión direccionadas específicamente a destruir cosas u 
objetos, a ofender o a la posibilidad de causar algún daño. Plutchik (1980) afirma 
que es una actitud de ira y disgusto, donde surgen sentimientos de indignación, 
desprecio y resentimiento hacia demás personas 
Según Gonzales (2006) Los sentimientos que generan agresividad pueden ser 
canalizados de distintas maneras 
Agresión hacia uno mismo: El individuo se culpa por su fracaso, se deprime se 
desvalora, se castiga y canaliza su energía en contra de si mismo, de manera 
que se autodestruye. 
Agresión hacia terceros: El individuo culpa a otros de su fracaso, los desvalora, 
los castiga y canaliza su energía en contra de quienes cree que son 
responsables de su frustración. En ocasiones, el sujeto u objeto de frustración 
es tan amenazante para el individuo, que este prefiere atacar a terceros que le 
son menos amenazantes; por ejemplo, el niño castigado injustamente por un 
adulto, ante el temor que le da atacar a este, canaliza su agresión hacia objetos 
o hacia a sus hermanos o compañeros a quienes no teme. 
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Agresión hacia el sujeto u objeto directo: Este tipo de agresión es la agresión 
directa hacia el objeto o sujeto que obstaculiza el logro de una meta, por 
ejemplo, el niño que desea algunas galletas y encuentra cerrada con llave la 
puerta de la despensa, canaliza su agresividad de tal modo que patea la puerta, 
lo cual no resuelve su conflicto, o aquel a quien su hermano no le da galletas, 
por lo que le da golpes para lograr su objetivo. 
Agresión canalizada constructivamente: En este caso, la energía se maneja de 
tal forma que permite resolver el conflicto o la aceptación de que en ese 
momento no se podrá satisfacer determinada necesidad. En esta situación el 
individuo maneja su sentimiento de frustración de tal modo que expresa su 
enojo sin culparse, sin responsabilizar a otros seres u objetos y afronta el 
conflicto con realismo, delimita responsabilidades y mantiene una actitud 
positiva ante la situación que vive. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo de diseño de investigación 
Es de Tipo Transeccional Correlacional cuyo propósito consiste observar 
y analizar el grado de correlación que puede haber entre dos o más 
variables, categorías o conceptos en un contexto específico Hernández, 
(2006) 













M = Estudiantes de sexto grado de Primaria 
Ox= Nivel de Inteligencia Emocional 
Oy = Nivel de Agresividad 
r = correlación de las variables 
 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable x = Inteligencia emocional 
Definición conceptual: Según Daniel (Goleman citado por Martín y Boeck 
1997) La inteligencia emocional es la capacidad de comprender las 
emociones de uno mismo, tener la capacidad de empatizar con otras 
persona comprendiendo su sentir emocional y de esta manera manejar las 
propias emociones de tal manera que optimice la calidad de vida. 
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Variable y = Agresividad 
Definición conceptual: Según Bussy y Perry (1992) Agresividad es la 
tendencia del ser humano de responder con violencia en diversos 
contextos de forma individual o colectiva. Es considerada también como 
un mecanismo de defensa en diferentes circunstancias del ser humano 
al sentirse amenazado; la cual puede ser física o verbal. 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
La población seleccionada estuvo conformada por 123 escolares del sexto 
grado de primaria una Institución Educativa en Trujillo - 2019, conforme se 
detalla a continuación en el siguiente cuadro. 
Cuadro N° 01 
Distribución de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de 





N° de estudiantes 
6° A 26 
6° B 23 
6° C 24 
6° D 22 
6° E 16 
6° F 12 
Total 123 




Se estimó conveniente una muestra censal pero la población es diferente 
de la muestra por los motivos de criterios de exclusión y eliminación de 
algunos estudiantes y también porque algunos faltaron. 
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Para la muestra se ha considerado a los estudiantes que hayan 
respondido todas las preguntas en cada cuestionario y que no hayan 
marcado dos respuestas para una pregunta o bien hayan olvidado 
responder alguna pregunta. o solo respondieron uno de los cuestionarios 
por ello ya no fueron tomados en cuenta. Así mismo algunos estudiantes 
no estuvieron presentes los días que se aplicó los instrumentos o uno de 
los instrumentos, suele ocurrir que a veces se ausentan por algún motivo. 
La muestra está conformada por 101 estudiantes que respondieron 
adecuadamente los cuestionarios, los que se encuentran en el sexto grado 
de primaria una Institución Educativa en Trujillo - 2019, lo que podemos 
observar detalladamente en el siguiente cuadro. 
Cuadro N° 02 
Distribución de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa del sexto grado en Trujillo – 2019 considerados 







6° A 25 
6° B 20 
6° C 22 
6° D 19 
6° E 9 
6° F 6 
Total 101 
Fuente: Estudiantes encuestados 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta a través 
del uso de un cuestionario donde contiene varias preguntas con relación a 
una variable que se desea medir. Lo cual permite recoger información 
importante, según el tema a investigar. 
Como primer instrumento para medir la primera variable de inteligencia 
emocional se consideró El INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA – 
COMPLETA Adaptado por: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila. 
La validación del BarOn ICE: NA, formas completas y abreviadas, se 
encuentran presentes en el Manual Original del inventario (Bar-On y 
Parker 2000), Se determino como primer paso la estructura factorial de los 
40 ítems de las escalas intrapersonal, interpersonal. Manejo de estrés y 
Adaptabilidad, a través del análisis factorial exploratorio para lo cual tuvo 
en cuenta una muestra conformada normativamente por niños y 
adolescentes pertenecientes a diversos grupos raciales los EE-UU (N= 
9172). Para lo cual se empleó el análisis de componentes principalmente 
con una rotación Varimax. Los factores empíricos hallados correspondían 
cercanamente a sus cuatro dimensiones del inventario que fueron 
diseñadas para la evaluación de la inteligencia emocional. Casi los 40 
Ítems cargaban de al menos de manera moderada en su factor 
correspondiente y tenían muy bajos pesos en los otros 3 factores 
restantes. En lo que respecta al modo abreviado se encontraron resultados 
similares. 
La correlación realizada a cada una de las escalas con el cociente 
emocional total tuvo como resultados desde lo más baja 37 a elevada 94, 
pero todas ellas son significativas al 1% El estado de ánimo general es un 
factor motivacional trascendental, el cual correlaciona de forma moderada 
con el coeficiente emocional general en lo que respecta a varones así 
también en mujeres y en colegios estatales y particulares. 
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En la confiabilidad del instrumento se ha considerado conveniente realizar 
en gran medida el mismo análisis exceptuando la confiabilidad test-retest, 
Asimismo cabe destacar que en el trabajo de Bar-On y Parker (2000) el 
retest se realizó con una muestra de 60 niños donde el promedio de la 
edad fue de 13.5 años, esto garantizó la solidez del inventario con la 
oscilación de los coeficientes entre 77 y 88 de forma similar para el 
inventario completo y el abreviado. Los que se muestran en las siguientes 




Cuestionario de Agresión AQ fue modificada para adaptarla a su 
exposición española por Matalinares (2012) en participación de su labor 
como Docente principal del “Estudio psicométrico de la versión española 
del cuestionario de agresión de Buss y Perry” elaborado por la jurisdicción 
de Psicología de la cátedra de San Marcos (Lima, Perú). El cuestionario 
que contiene 29 ítems los que se califican a través de una escala de tipo 
Likert con 5 niveles 
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1, 5, 13, 17, 21, 
24, 27, 29 
 






2, 6, 10, 14, 18 
 






4, 8, 12, 16, 20, 
23, 26, 28 
 






3, 11, 7, 15, 19, 
22, 25 
 
7 - 35 
 
La validez de constructo se determinó mediante el análisis factorial con un 
60.819% de la varianza total, corroborando el modelo original de Buss al 
explicar la agresividad en sus cuatro dimensiones correspondientes. 
En cuanto a la confiabilidad se determinó a través del coeficiente de Alfa 
de Cronbach, el cual presenta los siguientes valores: 
 







                                                                    Cronbach  
 
N° Items 
Agresividad (escala total) 0.836 29 
Dimensión: A. física 0.683 9 
Dimensión: A. verbal 0.565 5 
Dimensión: Ira 0.552 7 
Dimensión: Hostilidad 0.650 8 
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Modificado de Matalinares, et. al (2012). Instrucción psicométrica de la 
adaptación en español del cuestionario de agresión de Buss y Perry. 
Revista IIPSI, 15 (1), pp. 152. 
La cual podemos observar en la tabla 3, el análisis realizado resulto en 
que el coeficiente de Alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0.836 para la 
escala general o total y valores entre 0.652 a 0.683 en las dimensiones, 
los cuales fueron considerados aceptables. Así mismo, en el análisis de 
correlación ítem-test, los valores de relación ítem total corregida (ritc) 
fluctuan entre 0.072 a 0.462 los que resultaron ser mayores al criterio 
propuesto por Nunnaly y Bernstein (1995) quienes indican que un valor de 
correlación es adecuado y aceptable cuando supera el criterio empírico 
(ritc>0.20). 
Finalmente, el instrumento adaptado queda constituido por 29 ítems 
divididos en 4 dimensiones. 
En cuanto al instrumento para medir la agresividad la validez de constructo 
se determinó mediante el análisis factorial con un 60.819% de la varianza 
total, corroborando el modelo original de Buss al explicar la agresividad en 
sus cuatro dimensiones correspondientes. 
Con respecto a la confiabilidad se determinó a través del coeficiente de 
Alfa de Cronbach, el cual presenta los siguientes valores: 
 














Dimensión: A. física 0.683 9 
Dimensión: A. verbal 0.565 5 
Dimensión: Ira 0.552 7 
Dimensión: Hostilidad 0.650 8 
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Modificado de Matalinares, et. al (2012). Instrucción psicométrica de la 
adaptación en español del cuestionario de agresión de Buss y Perry. 
Revista IIPSI, 15 (1), pp. 152. 
La cual podemos observar en la tabla 3, el análisis realizado resulto en 
que el coeficiente de Alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0.836 para la 
escala general o total y valores entre 0.652 a 0.683 en las dimensiones, 
los cuales fueron considerados aceptables. Así mismo, en el análisis de 
correlación ítem-test, los valores de relación ítem total corregida (ritc) 
fluctuan entre 0.072 a 0.462 los que resultaron ser mayores al criterio 
propuesto por Nunnaly y Bernstein (1995) quienes indican que un valor de 
correlación es adecuado y aceptable cuando supera el criterio empírico 
(ritc>0.20). 
Finalmente, el instrumento adaptado queda constituido por 29 ítems 
divididos en 4 dimensiones. 
Validez 
Según Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). La 
validez de modo general hace referencia al grado en que un instrumento 
puede realmente medir la variable, es decir que sea específica y exacta. 
Teniendo en cuenta lo que afirma el autor podemos afirmar que ambos 
instrumentos cuentan con la validez requerida para la investigación. 
Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad se realizan diversos procedimientos 
mediante un coeficiente entre ellos la mas utilizada es la medida de 
consistencia interna denominada “coeficiente alfa de Cronbach”, quizas la 
mas utilizada entre otras por los investigadores. 
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3.5. Procedimientos 
En la recolección de información para la investigación se tuvo en 
cuenta la aplicación de dos instrumentos que cuenta con validez y 
confiabilidad para medir ambas variables en cada caso 
respectivamente, dichos datos fueron procesados utilizando el 
programa SPSS versión 25, generándose tablas descriptivas de 
ambas variables, así como de la correlación de estas, utilizándose 
también hoja de cálculo Excel de Microsoft Corp. en la elaboración 
de gráficos estadísticos y base de datos, después del análisis se 
procedió a realizar las conclusiones y finalmente las 
recomendaciones correspondientes. 
3.6. Método de análisis de datos 
La información recolectada en la investigación fue procesados y 
analizados a través de la estadística descriptiva. Para ello se empleó 
el programa Excel y SPSS. Y se tuvo en cuenta los siguientes 
indicadores de la estadística 
Frecuencia absoluta: Se utilizará en la investigación para ordenar las 
puntuaciones de acuerdo a la categoría en cada una de las variables. 
No permitirá observar la cantidad de veces que se muestra una de las 
categorías. 
Frecuencia Relativa: En la investigación es muy útil para mostrar los 
resultados expresados en porcentajes También lo utilizamos para 
mostrar la cantidad de nuestra muestra en porcentajes de cada grado 
de los estudiantes. 
El coeficiente de correlación de Sperman: Nos permitirá saber si las 
variables estudiadas están relacionadas significativamente, según 
ello se rechaza o no la hipótesis nula. Asimismo, también permite 
saber si las variables se correlacionan de forma positiva o negativa 
Tablas: Se utiliza para ordenar los datos cuantitativos en cuadros, 
distribuidos de forma ordenada como los cuadros para ver la cantidad 
de alumnos de la muestra y la base de datos en la investigación. 
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Gráficos: Son figuras que nos permiten representar e interpretar la 
información de la investigación de forma clara, precisa y ordenada 
para una mejor comprensión. 
3.7. Aspectos éticos 
Al realizar la investigación se ha conversado con las autoridades 
educativas y se ha solicitado un permiso a la directora de la I.E. 
“Antonio Raimondi” a través una solicitud personal y carta solicitando 
autorización a nombre de la Universidad César Vallejo pidiendo 
permiso y así poder realizar el proyecto de Tesis y por ende la 
aplicación de los instrumentos correspondientes 
 
Se ha conversado y pedido la autorización de los docentes del sexto 
grado A, B, C, D, E y F para poder realizar la aplicación los 
Cuestionario en coordinación con ellos para organizar su tiempo a fin 
de facilitarnos la aplicación de instrumentos. 
Se ha informado y conversado con los estudiantes para detallarles 
sobre el estudio de investigación y la aplicación de los instrumentos, 
quienes accedieron a colaborar por propia voluntad, sin ser forzados 
o amenazados. 
Para elaborar la tesis se ha considerado la revisión y aportes de 
diversas fuentes escritas, de los que se ha utilizado citas textuales, 
resúmenes, comentarios que se extrajeron de distintos autores, 
respetando su derecho de autor, las que han sido diferenciadas en la 
bibliografía. También fuentes virtuales como repositorio de 
universidades y revistas científicas publicadas en la web 





Inteligencia emocional y dimensiones. I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 
2019 
Variable con sus 
dimensiones 
Niveles N° % 
. Inteligencia emocional Capacidad emocional muy desarrollada 0 0 
 Capacidad emocional adecuada buena 31 30.7 
 Capacidad emocional por mejorar 70 69.3 
 Total 101 100 
• Intrapersonal Capacidad emocional muy desarrollada 25 24.8 
 Capacidad emocional adecuada buena 49 48.5 
 Capacidad emocional por mejorar 27 26.7 
 Total 101 100 
• Interpersonal Capacidad emocional muy desarrollada 20 19.8 
 Capacidad emocional adecuada buena 64 63.4 
 Capacidad emocional por mejorar 17 16.8 
 Total 101 100 
• Adaptabilidad Capacidad emocional muy desarrollada 21 20.8 
 Capacidad emocional adecuada buena 63 62.4 
 Capacidad emocional por mejorar 17 16.8 
 Total 101 100 
• Estado de ánimo Capacidad emocional muy desarrollada 20 19.8 
 Capacidad emocional adecuada buena 63 62.4 
 Capacidad emocional por mejorar 18 17.8 
 Total 101 100 
Fuente: Encuesta 
 
Interpretación. El 69.3% de los alumnos presentan inteligencia emocional en un nivel 
de capacidad emocional por mejorar. En lo relacionado a sus dimensiones tenemos: 
En intrapersonal el 48.5% de los estudiantes presentan una capacidad emocional 
adecuada buena, asimismo en interpersonal el 63.4% de ellos poseen una capacidad 
emocional adecuada buena, en la dimensión adaptabilidad el 62.4% de ellos indican 
que tienen una capacidad emocional adecuada buena y en la dimensión estado de 
ánimo el 62.4% de ellos indican que tienen una capacidad emocional adecuada 












19.8% 20.8% 19.8% 
20 16.8 16.8% 17.8% 
Capacidad emocional muy 
desarrollada 
Capacidad emocional adecuada 
buena 












Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2 
Agresividad y dimensiones. I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019. 
 
Variable y dimensiones Niveles N° % 
Agresividad Muy alto 0 0 
 Alto 0 0 
 Medio 2 2.0 
 Bajo 47 46.5 
 Muy bajo 52 51.5 
 Total 101 100 
• Agresión física Muy alto 0 0 
 Alto 0 0 
 Medio 35 34.7 
 Bajo 53 52.5 
 Muy bajo 13 12.8 
 Total 101 100 
• Agresión verbal Muy alto 0 0 
 Alto 0 0 
 Medio 7 6.9 
 Bajo 81 80.3 
 Muy bajo 13 12.8 
 Total 101 100 
• Ira Muy alto 0 0 
 Alto 0 0 
 Medio 2 2.0 
 Bajo 57 56.4 
 Muy bajo 42 41.6 
 Total 101 100 
• Hostilidad Muy alto 0 0 
 Alto 0 0 
 Medio 0 0 
 Bajo 50 49.5 
 Muy bajo 51 50.5 
 Total 101 100 
Fuente: Encuesta 
 
Interpretación. El 51.5% de los estudiantes tienen un nivel de agresividad muy 
bajo. En lo que respecta a las dimensiones podemos afirmar que: En la 
dimensión agresión física el 52.5% de ellos poseen un nivel bajo, en la 
dimensión agresión verbal el 80.3% presenta un nivel bajo, en la dimensión ira 
el 56.4% posee un nivel bajo y en hostilidad el 50.5% de ellos tienen un nivel 
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Fuente: Tabla 2 física 
Figura 2 





























101 101 101 101 101 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 77,4653 17,6931 20,5644 23,4455 15,7624 




Absoluta ,063 ,103 ,068 ,094 ,117 
Positivo ,048 ,073 ,061 ,086 ,075 
Negativo -,063 -,103 -,068 -,094 -,117 
Estadístico de prueba ,063 ,103 ,068 ,094 ,117 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,011c ,200c,d ,028c ,002c 
 
Interpretación. 
En la tabla 3, se puede observar la prueba de normalidad de los datos usando 
Kolmogorov - Smirnov para la variable Inteligencia Emocional y sus respectivas 
dimensiones las cuales son: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y Estado 
de ánimo, y en significación asintótica (bilateral) la que podemos observar en la 
última fila , donde se tiene que los valores son menores a 0.050 (5%), por ello 
se puede deducir que la distribución de los datos en cada columna no sigue un 
comportamiento de la distribución normal, por lo cual se requiere la aplicación 
del coeficiente de correlación de Spearman(rs) y por consiguiente proceder a la 
verificación de la correlación de las variables si es de modo significativo 
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Tabla 4 

















101 101 101 101 101 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 50,7723 15,2574 8,3267 12,8020 14,3861 
Desviación 
estándar 




Absoluta ,083 ,132 ,142 ,124 ,095 
Positivo ,082 ,132 ,142 ,103 ,088 
Negativo -,083 -,108 -,138 -,124 -,095 
Estadístico de prueba ,083 ,132 ,142 ,124 ,095 





En la tabla 4, observamos la prueba de normalidad de los datos utilizando 
Kolmogorov - Smirnov, en las columnas de la variable Agresividad con sus 
respectivas dimensiones Agresividad física, Agresividad verbal, Ira y Hostilidad, y 
en cuanto a significación asintótica (bilateral) se hallaron valores que son menores 
a 0.050 (5%), lo que determina que la distribución de los datos no muestra un 
comportamiento de la distribución normal, por lo que corresponde la aplicación del 
coeficiente de correlación de Spearman(rs) en estos casos y verificar si las variables 
de estudio se correlacionan de modo significativo 
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Tabla 5 
Prueba de hipótesis estadísticas para inteligencia emocional y dimensiones de 
agresividad. I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019. 
 
   Inteligencia 
emocional 




  Sig. (bilateral) ,000 
                                       N  101 
 Agresividad verbal Coeficiente de 
correlación 
-,872** 
  Sig. (bilateral) ,000 
                                       N  101 
 Ira Coeficiente de 
correlación 
-,904** 
  Sig. (bilateral) ,000 
                                       N  101 
 Hostilidad Coeficiente de 
correlación 
-,889** 
  Sig. (bilateral) ,000 
  N 101 




Al analizar la correlación entre la variable inteligencia emocional con la dimensión 
agresividad física de agresividad en los estudiantes, el resultado   fue   un valor 
de -,863** siendo significativo (p < 0.01); al realizar el análisis de la correlación entre 
la variable inteligencia emocional con la dimensión agresividad verbal se halló un 
valor de -,872** siendo significativo (p < 0.051); al realizar el análisis de la correlación 
entre la variable inteligencia emocional con la dimensión ira de agresividad se 
encontró un valor de -,904** siendo significativo (p < 0.01) y al realizar el análisis de 
la variable inteligencia emocional con la dimensión hostilidad de agresividad se halló 
un valor de -,889** siendo significativo (p < 0.01). 
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Tabla 6 
Prueba de hipótesis estadísticas para Agresividad y dimensiones de inteligencia 
emocional. I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019. 
   Agresividad 
Rho de 
Spearman 
Intrapersonal Coeficiente de 
correlación 
-,767** 
  Sig. (bilateral) ,000 
                              N  101 
 Interpersonal Coeficiente de 
correlación 
-,789** 
  Sig. (bilateral) ,000 
                              N  101 
 Adaptabilidad Coeficiente de 
correlación 
-,791** 
  Sig. (bilateral) ,000 
                              N  101 





  Sig. (bilateral) ,000 
  N 101 





Al analizar la correlación entre la variable agresividad con la dimensión inteligencia 
intrapersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes, el resultado fue un 
valor de -,767** siendo significativo (p < 0.01); al realizar el análisis de la correlación 
entre la variable agresividad con la dimensión interpersonal de la inteligencia 
emocional se halló un valor de -,789**siendo significativo (p < 0.01); al realizar el 
análisis de la correlación entre la variable agresividad con la dimensión 
adaptabilidad de inteligencia emocional se encontró un valor de -,791** siendo 
significativo (p < 0.01) y al realizar el análisis de la variable agresividad con la 
dimensión estado de ánimo de inteligencia emocional se halló un valor de -,733** 
siendo significativo (p < 0.01). 
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Tabla 7 
Prueba de hipótesis estadísticas para inteligencia emocional y agresividad. I.E. 






Coeficiente de correlación -,905**
Sig. (bilateral) ,000 
N 101 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación. 
En las personas, al analizar la correlación entre las variables inteligencia emocional 
y agresividad se halló un valor de -,905** siendo significativo (p < 0.01). 
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V. DISCUSIÓN
La inteligencia emocional correlaciona con la agresividad en los estudiantes del
sexto grado de primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019;
tal como se ha podido comprobar en la presente investigación según los
resultados que se hallaron. En la variable inteligencia emocional se encontró
que el 69.3% tienen una capacidad emocional por mejorar, en lo que respecta
por dimensiones, en intrapersonal el 48.5% de los estudiantes tienen una
capacidad emocional adecuada buena, 63.4% en interpersonal presentando
una capacidad emocional adecuada buena, en la dimensión adaptabilidad el
62.4% tienen una capacidad emocional adecuada buena y finalmente en estado
de ánimo el 62.4% tienen una capacidad emocional adecuada buena. En tal
sentido Goleman (año) considera que es un tema fundamental la inteligencia
emocional, ya que si conocemos nuestras emociones y podemos darnos cuenta
de estas sobre todo cuando son negativas también podremos manejarlas
adecuadamente, siendo empáticos con las personas de nuestro alrededor esto
favorecerá las relaciones sociales en la escuela o en diferentes ámbitos.
En cuanto la variable agresividad, el 51.5% de los estudiantes presentan un
nivel muy bajo. Y en relación a las dimensiones tenemos que: En agresión física
el 52.5% de los estudiantes presenta un nivel bajo, en la dimensión agresión
verbal el 80.3% de los estudiantes tienen un nivel bajo, en la dimensión ira el
56.4% de los estudiantes presenta un nivel bajo y en la dimensión hostilidad el
50.5% de los estudiantes tienen un nivel muy bajo. Según Bandura las
personas pueden aprender nuevas conductas a través de la observación de
otras personas en el medio social en que estas se relacionan según refiere:
Bandura (1984, citado por Baron & Richarson, 1994) Por ello es importante que
los adultos sean cuidadosos de sus acciones y conductas, ya que los niños
aprenden por imitación más que hablándoles o aconsejándoles Siempre será
más efectivo enseñar a través del ejemplo.
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Cuando analizamos la relación entre inteligencia emocional y agresividad, se 
halló que existe una correlación negativa muy fuerte del orden -0.916. En lo que 
respecta la relación de la inteligencia emocional con las dimensiones de 
agresividad al ser correlacionada con A. física de la agresividad, se pudo 
observar y analizar una correlación negativa muy fuerte del orden -0.869; luego 
la correlación con la dimensión agresividad verbal, se halló una relación 
negativa muy fuerte del orden -0.881; en lo referente a la relación de la 
inteligencia emocional con ira de la agresividad, se halló que hay una relación 
negativa muy fuerte del orden -0.905 y en lo relacionado a la inteligencia 
emocional con hostilidad, encontramos que hay una relación negativa muy 
fuerte del orden -0.897. Estos resultados coinciden con Orbea (2019) y 
Espinoza (2016), Los que afirman que la inteligencia emocional se correlaciona 
con la agresividad, explicado en otras palabras la inteligencia emocional, es un 
factor determinante que condiciona o influye en forma negativa en la agresividad 
tal como se ha podido verificar en la presente investigación En lo que respecta 
al análisis de contrastación de hipótesis, se pudo confirmar que existe una 
relación negativa significativa entre la inteligencia emocional con la agresividad 
(p < 0,05). Dicho análisis, coincide con Fernández (2016), Vizcardo (2015) y 
Molero (2017), Los que concluyeron en resultados similares, lo que significa que 
la inteligencia emocional se correlaciona en forma negativa con la agresividad, 
lo mismo sucede al examinar la correlación. realizada entre la inteligencia 
emocional con la dimensión agresividad física de la variable agresividad se halló 
que hay una correlación negativa significativa (p < 0,05), al realizar la correlación 
de la inteligencia emocional con la dimensión agresividad verbal de la 
agresividad encontramos que hay una relación negativa significativa (p < 0,05), 
al relacionar inteligencia emocional con la dimensión ira de la agresividad 
encontramos que existe una relación negativa significativa (p < 0,05) y al realizar 
el análisis de la correlación de la inteligencia emocional con la dimensión 
hostilidad de la agresividad encontramos que hay una relación negativa 
significativa (p < 0,05). Los demás autores considerados en los trabajos previos 
de esta investigación nos sirvieron como referente de comparación para la 
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contratación de los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo, los que 
concluyeron en resultados muy similares al nuestro. 
Al realizar el análisis de correlación entre la variable agresividad con la 
dimensión inteligencia intrapersonal de inteligencia emocional en los 
estudiantes, el resultado fue un valor de -,767** siendo significativo (p < 0.01); 
al realizar el análisis de la correlación entre la variable agresividad con la 
dimensión interpersonal de la inteligencia emocional se halló un valor de - 
,789**siendo significativo (p < 0.01); al realizar el análisis de la correlación entre 
la variable agresividad con la dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional 
se encontró un valor de -,791** siendo significativo (p < 0.01) y al realizar el 
análisis de la variable agresividad con la dimensión estado de ánimo de 
inteligencia emocional se halló un valor de -,733** siendo significativo (p < 0.01). 
(Tabla 6) Estos hallazgos se ven relacionados con la investigación realizada por 
Ninatanta (2015) quien afirma que la relación entre la variable Inteligencia 
emocional y dimensiones de agresividad es altamente significativa y negativa 
con grado medio cuyas dimensiones son: Irritabilidad, A. Física, A. Verbal, 
Agresión Indirecta y resentimiento. Así mismo Niko Tinbergen (1973) refiere que 
a través de muchos años el hombre ha superado la impulsividad por responder 
agresivamente. y ya casi no respondemos a los estímulos agresivos. Sobre 
todo, cuando hay un buen control de las emociones. 
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VI. CONCLUSIONES 
1. La inteligencia emocional se relaciona negativa y significativamente con la 
agresividad en los estudiantes del sexo grado de primaria de la I.E. N° 
81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019; como se ha podido demostrar en 
la prueba de hipótesis de correlación entre dichas variables. Se dice que se 
relaciona de forma negativa porque mientras una variable disminuye, a 
medida que la otra aumenta, en este caso a menor agresividad mayor 
inteligencia emocional. 
2.  La inteligencia emocional se relaciona negativa y significativamente con la 
dimensión agresividad física de la agresividad en los estudiantes del sexo 
grado de primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019; 
Lo que se ha podido comprobar mediante la prueba de hipótesis, lo que 
demuestra que: a mayor inteligencia emocional, menor agresividad física. 
3. La inteligencia emocional se relaciona negativa y significativamente con la 
dimensión agresividad verbal de la agresividad en los estudiantes del sexo 
grado de primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019; 
esto se ha podido verificar mediante la prueba de hipótesis de correlación. 
A mayor inteligencia emocional, menor agresividad verbal. 
4. La inteligencia emocional se relaciona negativa y significativamente con la 
dimensión ira de la agresividad en los estudiantes del sexo grado de 
primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019; esto se ha 
podido verificar mediante la prueba de hipótesis de correlación. A mayor 
inteligencia emocional, disminuye la ira. 
5. La inteligencia emocional se relaciona negativa y significativamente con la 
dimensión hostilidad de la agresividad en los estudiantes del sexo grado de 
primaria de la I.E. N° 81011 "Antonio Raimondi”, Trujillo – 2019; esto se ha 
podido verificar mediante la prueba de hipótesis de correlación. A mayor 
inteligencia emocional, disminuye la hostilidad. 
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6. La Agresividad y dimensiones de inteligencia emocional se relacionan
significativamente lo que se pudo comprobar al realizar la Prueba de
hipótesis estadística cuyas dimensiones son: Intrapersonal, Interpersonal,
Adaptabilidad y estado de ánimo.
7. El 69.3% de los escolares, tienen un nivel de capacidad emocional por
mejorar en inteligencia emocional y un 30.7% presentan una inteligencia
emocional adecuada y buena
8. El 51.5% de los escolares, tienen un nivel muy bajo en agresividad y 46.5
en nivel bajo y un 2% en nivel medio.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Los directivos deben implementar la ejecución de capacitación psicológica
para los maestros de la institución educativa a lo largo del año escolar, de tal
manera que también se vean favorecidas las relaciones laborales de toda la
comunidad educativa y por ende las relaciones personales saludables entre
estos como ejemplo para los estudiantes.
2. Los docentes deben de realizar sesiones de Tutoría con los estudiantes,
donde se ponga en práctica actividades de autorregulación de las
emociones, lo cual permitirá que los estudiantes sean más conscientes de
manejar sus propias emociones y desarrollar mejores habilidades
socioemocionales para evitar situaciones agresivas y disminuir los conflictos.
3. Los maestros deben recibir orientación psicológica para tener un trato más
comprensivo y empático con sus estudiantes para de esta manera favorecer
buenas relaciones entre los estudiantes, fortaleciendo el adecuado manejo
de sus emociones y promoviendo una buena convivencia.
4. Los directivos de considerar e Implementar la ejecución de talleres para
padres de familia, ya que la inteligencia emocional debe ser favorecida no
solo en el ambiente escolar si no también en los hogares, para que existan
relaciones interpersonales adecuadas que permita una sana convivencia
entre los integrantes de la familia de los estudiantes y por ende se logre un
adecuado desarrollo de la inteligencia emocional especialmente en los niños.
5. Asimismo, se recomienda a los padres de familia tener mucha precaución
con la exposición de sus hijos a las pantallas y el tipo de contenido que suelen
frecuentar, ya que repercute en sus actitudes y comportamiento de modo
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Según Daniel (Goleman 
citado por Martín y 
Boeck 1997) la 
inteligencia emocional 
es la capacidad de 
comprender las 
emociones de uno 
mismo, tener la 
capacidad de empatizar 
con otras personas 
comprendiendo su 
sentir emocional y de 
esta manera manejar 
las propias emociones 
de tal manera que 
optimice la calidad de 
vida. 
Se divide en cuatro 
dimensiones que se 
debe de tener en 
cuenta para la 
evaluación: El 
cuestionario consta 
de 30 ítems. 
Interpersonal Comprensión de las 
emociones propias 
 
✓ Muy desarrollada 
 
✓ Adecuada buena 
 
 
✓ Por Desarrollar 
Intrapersonal Empatía, comprensión 
hacia los demás 
Adaptabilidad Habilidad para 
enfrentarse a los 
cambios 

















Según Bussy y Perry 
(1992) Agresividad es 
la tendencia del ser 
humano de responder 
con violencia en 
diversos contextos de 
forma individual o 
colectiva. Es 
considerada también 
como un mecanismo de 
defensa en diferentes 
circunstancias del ser 
humano al sentirse 
amenazado; la cual 
puede ser física o 
verbal. 
Se divide en cuatro 
dimensiones que se 
debe de tener en 
cuenta para la 
evaluación: El 
cuestionario consta 
de 29 ítems. 















Ira Sentimiento de enfado 
 
Anexo 02: Instrumentos de medición 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - COMPLETA 
Adaptado por: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
 
1 Muy rara vez 
2 Rara vez 
3 A menudo 
4 Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 
LUGARES. Elige una, y solo marca UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el 
casillero que corresponde al número de tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz 
un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 
respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
 
 1 2 3 4 
1. Me importa lo que les sucede a las personas.     
2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento.     
3. Me gustan todas las personas que conozco.     
4. Soy capaz de respetar a los demás.     
5. Me molesto demasiado de cualquier cosa.     
6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.     
7. Pienso bien de todas las personas.     
8. Peleo con la gente.     
9. Tengo mal genio.     
10. Puedo comprender preguntas difíciles.     
11. Nada me molesta.     
12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.     
13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     
14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     
15. Debo decir siempre la verdad.     
16. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil cuando yo 
quiero 
    
17. Me molesto fácilmente.     
18. Me agrada hacer cosas para los demás.     
19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver     
20. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     
21. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.     
22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones     
23. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos.     
24. Soy bueno (a) resolviendo problemas.     
25. No tengo días malos.     
26. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.     
27. Me disgusto fácilmente.     
28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.     
29. Cuando me molesto actúo sin pensar.     
30. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada     


















85 - 115 15 - 21 17 - 24 19 - 27 13 - 18 
Capacidad 
emocional 
 por mejorar 
84 a menos 07 - 14 08 - 16 09 - 18 06 - 12 
FICHA TECNICA 
• Nombre Original: EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory
• Autoria : Reuven Bar-On
• Origen: Toronto Canadá
• Adaptación en el Perú : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares
• Administración: Individual y colectiva
• Formas: Completa y abreviada
• Tiempo: Sin límite (Forma completa de 20 a 25 min. Aprox. Y abreviada de 10 a 15
min)
• Aplicabilidad: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años
• Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales
• Tipificación: Baremos Peruanos
• Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son usuarios
potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras,
médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores vocacionales.
Cuestionario de Agresión (AQ) Buss y Perry 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 
ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor describa 
tu opinión. Recuerda no hay respuestas buenas o malas, solo interesa la forma como tu percibes, 
sientes y actúas en esas situaciones. 
CF Completamente Falso para Mí. 
BF Bastante Falso para Mí. 
VF Ni Verdadero ni Falso para Mí. 
BV Bastante Verdadero para Mí. 
CV Completamente Verdadero para Mí. 
CF BF VF BF CV 
1) De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra
persona.
2) Cundo no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con
ellos.
3) Me enojo rápidamente, pero se me pasa enseguida.
4) A veces soy bastante envidioso.
5) Si me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.
6) A menudo no estoy de acuerdo con la gente.
7) Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo.
8) En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.
9) Si alguien me golpea, respondo golpeándole también.
10) Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.
11) Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de
estallar.
12) Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades.
13) Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo normal.
14) Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir
con ellos.
15) Soy una persona impaciente.
16) Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas
cosas.
17) Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago
18) Mis amigos dicen que discuto mucho.
19) Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva.
20) Sé que mis amigos me critican a la espalda.
21) Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos.
22) Algunas veces pierdo el control sin razón.
23) Desconfío de desconocidos demasiado amigables.
24) No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona.
25) Tengo dificultades para controlar mi genio.
26) Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas.
27) He amenazado a gente que conozco.
28) Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué
querrán.
29) He llegado a estar tan furioso que rompo cosas
BAREMOS DE AGRESIVIDAD 





Muy alto 99 a más 30 a mas 18 a más 27 a más 32 a más 
Alto 83 - 98 24 - 29 14 - 17 22 - 26 26 - 31 
Medio 68 - 82 17 - 23 11 - 13 18 - 21 21 - 25 
Bajo 52 - 67 12 - 16 07 - 10 13 - 17 15 - 20 








✓ Nombre: Cuestionario de Agresión (AQ) 
 
✓ Autores: Buss y Perry (1992) 
 
✓ Adaptación española: Andreu, Peña y Graña (2002) 
 
✓ Adaptación peruana: Flores Chuquilín José Narciso e Ynoñán Rivera 
Tania Marleny (2017) 
 
✓ Método de evaluación: Individual-Colectiva 
 
✓ Población: Adolescentes entre 10 y 19 años 
 
✓ Número de ítems: 29 
 










            Nº DE PREGUNTA              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL 
1 3 4 3 3 2 3 2 1 2 4 2 2 3 3 4 4 2 1 4 3 3 4 3 3 1 2 1 3 1 3 79 
2 3 1 1 4 3 4 4 1 2 1 1 3 1 3 4 1 3 4 2 4 4 4 1 1 1 4 3 4 4 1 77 
3 2 1 3 4 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 4 2 1 4 3 1 1 4 3 2 1 1 2 3 1 1 60 
4 4 3 2 4 1 3 2 1 2 1 1 2 3 4 4 4 1 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 4 1 4 74 
5 4 2 2 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 65 
6 3 1 1 2 2 1 4 2 1 4 2 1 4 1 4 4 1 3 4 3 1 4 3 4 2 4 1 1 3 3 74 
7 2 3 3 1 2 4 4 1 1 3 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 4 4 3 1 2 1 66 
8 3 2 3 4 3 2 4 1 2 1 1 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 1 3 82 
9 1 2 1 4 1 3 2 2 1 4 2 1 3 2 4 4 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 67 
10 4 2 2 4 2 1 4 2 2 4 2 2 4 1 4 1 1 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 82 
11 3 2 2 4 2 1 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 1 1 3 2 3 75 
12 2 1 1 4 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 69 
13 3 1 3 4 3 2 3 2 4 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 4 2 4 82 
14 3 1 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 67 
15 4 3 1 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 4 4 3 2 3 3 4 2 4 82 
16 1 1 3 2 4 1 2 4 3 3 1 1 3 1 1 4 4 1 3 2 1 4 1 2 2 1 4 1 4 4 69 
17 3 1 4 3 1 1 4 1 2 4 3 4 4 2 4 4 1 1 4 3 1 4 4 4 2 1 2 3 1 3 79 




19 3 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 4 3 1 2 1 2 3 2 1 2 3 65 
20 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 77 
21 2 1 3 4 2 1 4 1 3 3 2 1 3 2 4 3 1 2 3 3 2 4 3 3 4 2 1 4 1 2 74 
22 2 1 2 4 2 1 4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 3 1 1 3 4 3 2 1 2 4 3 3 72 
23 4 3 1 4 2 3 3 1 2 3 3 2 4 3 4 3 1 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 1 3 82 
24 4 2 3 3 2 2 3 1 4 2 1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 1 1 3 4 3 2 86 
25 3 2 4 3 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 4 2 2 1 4 1 3 2 2 4 1 1 62 
26 2 2 1 4 1 2 3 1 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 3 4 2 4 3 4 1 2 1 4 1 1 74 
27 3 1 2 4 3 1 3 2 1 4 3 1 4 3 2 4 2 1 4 3 1 4 3 4 3 1 2 2 1 3 75 
28 3 1 3 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 4 4 2 4 1 2 3 2 4 3 74 
29 3 2 3 4 2 1 3 2 3 4 3 1 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 82 
30 2 1 1 4 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 4 81 
31 1 2 3 3 1 2 3 1 1 3 4 3 2 2 4 3 1 4 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 77 
32 3 1 3 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 81 
33 3 2 4 2 4 2 3 1 2 3 2 1 2 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 4 83 
34 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 72 
35 4 2 3 3 3 1 4 3 2 3 4 1 3 3 4 4 2 4 4 3 1 4 3 3 3 1 3 4 2 1 85 
36 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 4 71 
37 3 2 2 4 1 2 3 1 1 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 4 77 
38 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 61 
39 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 62 
40 3 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 2 1 4 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 3 4 2 2 69 




42 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 71 
43 4 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 4 3 2 1 3 1 1 4 3 4 1 4 2 4 2 3 72 
44 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 62 
45 3 1 2 3 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 4 3 1 1 3 2 1 3 1 3 4 1 1 3 2 3 63 
46 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 4 2 4 2 1 1 4 3 4 1 1 3 2 4 2 63 
47 3 1 3 4 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 4 2 65 
48 2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 1 4 2 2 1 2 4 4 2 3 2 1 4 2 3 67 
49 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 1 2 3 4 2 2 76 
50 1 2 1 4 2 4 4 2 2 3 1 1 2 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 4 62 
51 2 1 4 4 2 1 3 1 1 3 3 1 3 2 4 3 1 3 4 4 1 4 3 3 2 1 1 3 1 3 72 
52 3 2 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 3 4 3 2 1 3 4 2 1 3 4 3 1 3 3 4 1 3 76 
53 4 3 2 4 2 2 4 2 2 3 2 1 3 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 3 3 1 2 4 2 1 75 
54 3 2 4 3 2 1 4 1 1 1 2 2 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 4 77 
55 2 4 3 2 4 2 1 4 4 1 3 2 1 4 4 1 1 4 3 1 4 1 4 2 4 1 4 3 1 4 79 
56 3 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 63 
57 3 1 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 57 
58 2 1 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 4 2 2 3 2 64 
59 3 2 1 4 1 2 4 1 2 2 4 4 2 2 3 2 1 3 3 2 1 3 4 2 3 3 1 2 2 4 73 
60 2 2 3 4 2 2 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 1 3 2 4 3 3 84 
61 2 1 3 4 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 4 3 3 4 2 3 3 3 69 
62 2 3 4 3 2 1 4 1 2 3 3 1 2 1 4 1 2 3 3 1 3 3 4 3 4 1 4 3 2 3 76 
63 3 4 1 3 3 1 4 3 2 4 3 1 3 4 1 3 2 1 4 2 1 4 4 3 4 2 2 3 3 2 80 




65 1 1 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 64 
66 3 2 4 3 1 2 3 1 1 3 3 2 2 2 3 3 1 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 72 
67 2 3 3 4 2 2 3 1 1 3 3 1 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 1 2 79 
68 3 2 3 2 4 3 3 1 1 3 4 1 1 3 4 3 1 3 3 2 2 1 1 4 3 1 3 4 3 3 75 
69 4 1 2 3 2 3 4 1 2 1 2 2 3 4 4 2 1 3 3 2 3 4 2 1 1 2 1 3 1 4 71 
70 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 4 2 3 4 63 
71 3 2 4 4 1 4 3 1 2 4 2 2 3 4 4 3 1 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 1 3 87 
72 4 3 1 3 1 2 4 2 1 3 4 4 3 1 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 2 85 
73 3 3 4 4 3 2 3 2 1 3 1 4 3 3 4 2 3 4 3 1 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 87 
74 4 1 1 4 2 1 2 1 4 3 1 2 2 1 4 3 2 3 4 4 1 4 4 2 4 3 3 4 4 4 82 
75 3 1 3 3 3 1 4 2 2 4 2 1 4 2 3 3 3 3 4 4 1 4 4 3 2 4 2 4 1 2 82 
76 3 2 1 3 3 1 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 75 
77 4 4 4 2 3 4 2 1 2 1 1 4 1 4 4 1 2 4 4 1 3 3 4 3 2 1 1 4 2 4 80 
78 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 4 3 1 2 4 4 2 3 2 1 4 2 4 71 
79 3 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 3 1 4 4 1 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 61 
80 2 1 3 1 4 1 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 1 2 2 2 2 4 1 4 81 
81 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 1 2 4 3 3 76 
82 4 2 3 4 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 84 
83 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 3 3 2 2 1 4 3 3 74 
84 3 1 2 4 3 4 3 1 1 4 3 1 4 4 3 1 3 3 3 2 4 4 2 1 2 1 3 1 3 1 75 
85 3 4 1 4 1 2 4 1 1 3 3 1 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 1 1 77 
86 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 69 
87 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 3 4 1 1 3 4 3 69 
88 3 2 2 1 2 1 3 4 4 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 1 4 3 4 3 3 2 4 2 4 2 82 
89 3 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 63 
90 1 2 3 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 4 4 3 56 
91 1 2 2 3 3 2 4 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 4 2 2 1 3 4 1 4 3 3 4 1 1 73 
92 3 1 2 4 4 1 1 2 4 4 4 1 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 87 
93 2 3 4 3 2 1 3 1 2 1 1 2 4 3 4 2 1 3 4 1 3 1 3 2 4 2 1 2 3 1 69 
94 3 2 2 3 1 3 2 1 3 4 2 2 4 3 2 4 2 2 3 4 3 4 3 4 2 1 2 3 4 1 79 
95 2 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 1 4 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 77 
96 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 43 
97 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 66 
98 3 1 4 4 1 3 3 1 1 3 2 4 2 4 4 4 1 3 4 2 3 2 4 4 2 2 2 4 1 4 82 
99 4 2 4 3 1 1 4 2 1 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 1 2 1 3 77 
100 2 1 3 1 3 2 1 2 3 4 2 3 1 3 4 1 2 2 3 1 4 2 3 1 3 2 4 1 3 2 69 








             Nº DE PREGUNTA             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL 
1 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 2 3 4 2 4 4 2 3 2 4 2 80 
2 1 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 5 1 4 1 2 4 5 69 
3 1 2 4 2 3 4 3 2 1 3 4 5 2 3 3 2 4 1 1 2 2 1 5 5 4 4 1 3 1 78 
4 1 4 4 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 50 
5 3 3 2 2 5 3 3 1 3 5 3 3 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 5 1 83 
6 5 1 4 1 5 2 4 4 5 4 5 2 3 1 2 1 5 2 1 4 5 1 5 1 3 3 1 4 5 89 
7 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 3 3 3 1 2 4 5 3 4 3 4 4 109 
8 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 44 
9 2 4 4 2 3 2 2 4 4 3 3 4 1 1 1 3 3 2 1 2 5 5 1 3 4 4 1 3 1 78 
10 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 4 4 2 4 1 2 1 3 2 1 4 3 4 3 4 2 67 
11 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 5 1 72 
12 1 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 4 2 3 3 1 2 4 1 3 4 5 2 4 1 2 1 72 
13 2 3 4 1 1 4 4 3 2 2 1 4 2 1 4 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 4 1 63 
14 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 4 1 85 
15 1 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 5 2 1 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 54 
16 4 3 3 2 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 125 
17 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 4 1 1 1 5 1 1 3 2 1 1 1 1 2 47 
18 1 3 4 2 3 1 2 4 2 1 5 1 2 4 2 2 4 3 2 3 3 5 1 3 3 5 1 5 1 78 
19 1 5 2 3 2 4 3 5 2 4 5 4 2 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 1 86 
20 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 1 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 89 
21 1 4 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 2 2 1 4 4 1 3 1 5 1 5 1 1 5 1 5 2 90 




23 2 1 3 2 2 4 5 3 1 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 68 
24 1 4 4 1 1 4 1 5 1 2 5 4 1 4 4 4 1 1 4 3 1 2 5 5 4 3 1 5 1 82 
25 3 1 2 4 5 4 1 5 5 1 3 5 1 5 5 4 3 5 5 4 4 3 2 2 5 5 3 5 5 105 
26 1 2 3 3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 1 4 4 1 2 2 1 3 3 1 5 2 4 3 5 3 77 
27 2 1 4 3 3 3 2 1 3 2 4 3 3 1 3 2 4 2 2 5 4 3 4 3 1 3 2 5 4 82 
28 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 3 4 1 1 1 1 2 4 1 3 2 3 4 2 5 4 3 3 3 65 
29 3 2 3 1 4 1 3 3 4 2 4 3 1 5 4 4 5 1 1 4 4 2 2 4 2 1 4 2 1 80 
30 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 5 4 2 3 5 4 3 3 4 4 2 5 3 5 3 4 1 3 1 94 
31 1 3 2 1 1 3 3 4 2 3 4 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 4 71 
32 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 2 4 4 1 1 4 4 4 5 3 4 4 1 4 1 78 
33 3 2 5 4 4 3 4 5 5 3 5 4 2 3 4 4 3 3 3 2 1 4 1 3 3 4 3 1 3 94 
34 3 3 4 2 4 2 3 5 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 90 
35 3 4 3 1 4 2 5 1 3 5 3 4 3 2 3 3 4 1 3 2 4 3 5 1 2 3 3 4 3 87 
36 1 1 4 3 3 3 1 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 5 3 1 2 1 5 1 74 
37 4 1 1 5 4 2 1 2 5 3 2 3 2 5 2 3 4 1 1 3 2 1 1 1 2 3 1 4 2 71 
38 3 3 2 3 4 3 3 5 4 4 5 5 1 3 4 4 5 3 3 1 4 4 5 3 3 1 1 3 1 93 
39 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 95 
40 3 4 3 2 4 2 2 1 3 5 2 4 3 1 5 3 1 2 4 3 5 4 2 3 1 3 4 2 1 82 
41 1 1 2 1 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 1 5 5 3 1 5 5 5 1 1 1 5 1 3 1 71 
42 3 3 3 1 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 5 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 85 
43 1 3 5 1 3 4 2 5 3 4 3 3 2 4 5 5 2 1 3 2 1 1 5 2 4 4 2 4 3 87 
44 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 45 
45 1 4 1 1 1 2 1 5 4 2 4 4 1 2 4 4 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 69 
46 1 5 2 1 2 1 4 2 1 5 2 1 2 3 1 2 1 3 5 1 2 1 3 4 4 2 1 3 1 66 




48 3 4 2 2 4 5 5 5 2 4 5 5 3 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 3 2 4 2 4 2 101 
49 2 3 4 4 4 3 4 5 2 4 4 3 2 3 3 2 4 1 2 1 2 3 5 3 3 4 2 5 2 89 
50 3 1 4 1 5 2 5 1 4 2 2 1 3 3 5 4 3 1 5 3 4 3 3 1 3 2 3 4 3 84 
51 1 1 4 1 1 3 1 4 2 3 1 4 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 4 4 2 4 1 63 
52 1 3 5 2 3 1 2 3 2 1 2 1 5 2 2 2 4 3 2 1 4 2 1 3 1 2 3 5 3 71 
53 1 1 1 1 2 3 4 4 1 4 4 4 1 1 3 1 1 1 3 3 4 1 5 1 2 5 1 5 5 73 
54 2 1 5 3 1 3 1 4 2 2 1 5 1 3 3 3 4 3 4 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 68 
55 1 3 5 1 4 1 3 4 4 4 2 3 3 2 3 5 4 2 2 5 4 5 5 1 2 5 2 5 5 95 
56 3 2 4 1 1 3 3 2 1 3 4 3 2 3 4 4 4 2 1 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 81 
57 1 3 3 3 1 5 3 5 1 3 3 5 1 1 3 3 4 4 3 4 3 1 5 3 2 4 1 5 1 84 
58 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 5 97 
59 3 1 5 2 3 1 2 3 2 1 4 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 1 2 1 64 
60 1 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 5 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 3 3 4 3 1 4 2 79 
61 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 4 3 69 
62 3 4 4 1 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 3 2 4 5 1 3 4 2 5 1 90 
63 2 2 1 3 1 2 1 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 2 3 4 4 4 1 4 4 4 2 5 2 93 
64 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 5 1 1 5 1 51 
65 1 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 3 1 2 4 3 2 1 3 2 1 2 4 1 3 2 1 4 2 70 
66 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 77 
67 2 1 2 1 2 3 2 3 2 4 3 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 55 
68 5 5 3 1 3 3 2 5 5 4 3 4 2 3 3 3 5 3 2 3 4 3 5 2 1 4 2 5 1 94 
69 3 2 4 1 3 2 1 5 3 2 4 5 4 1 3 4 5 3 4 5 4 2 3 2 3 5 3 3 1 90 
70 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 5 4 2 5 3 4 5 3 3 4 3 4 2 97 
71 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 1 62 
72 4 5 3 1 4 3 2 4 3 5 4 3 2 4 1 3 4 1 3 5 4 4 2 2 3 5 1 2 1 88 
73 1 3 4 1 1 3 2 4 1 3 1 2 3 3 5 3 1 4 1 3 1 1 5 5 2 3 1 4 1 72 
74 4 5 3 1 5 1 4 1 3 4 5 1 5 5 5 3 5 1 1 1 5 3 5 1 5 1 1 5 5 94 
75 1 2 5 1 5 3 3 2 4 4 3 1 1 1 1 2 5 1 1 3 4 1 5 3 3 2 1 3 2 73 
76 3 1 5 2 1 5 4 5 3 1 5 5 1 1 5 4 1 2 2 1 1 5 3 3 5 3 1 5 1 84 
77 1 3 5 1 1 1 2 5 1 3 1 4 2 2 2 5 5 3 5 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 81 
78 4 5 3 3 4 4 2 2 4 1 2 1 5 4 4 2 4 5 3 2 3 4 2 1 3 1 5 1 3 87 
79 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 1 3 2 1 4 4 2 2 3 2 3 4 5 1 86 
80 2 3 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 106 
81 1 3 5 1 1 3 3 5 1 3 3 4 3 1 2 4 5 1 4 1 2 3 4 3 4 5 1 1 1 78 
82 1 2 3 1 2 1 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 2 1 1 1 1 2 4 5 2 2 1 2 2 66 
83 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 5 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 5 1 65 
84 3 4 4 1 3 4 1 4 2 3 1 1 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 60 
85 1 4 4 4 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 1 4 1 63 
86 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 3 1 3 2 3 1 1 4 1 4 84 
87 4 3 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 2 1 4 3 2 3 4 4 5 5 3 3 4 5 1 4 3 103 
88 5 4 5 3 5 2 5 3 5 3 3 5 5 3 3 4 5 4 4 1 4 1 2 1 3 1 1 4 3 97 
89 1 3 3 3 3 2 2 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 2 1 2 3 3 1 2 1 69 
90 3 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 5 2 1 1 5 1 1 2 3 1 3 4 4 61 
91 5 5 5 1 3 4 4 5 5 5 3 1 1 1 5 5 1 2 5 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 104 
92 5 5 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 125 
93 2 1 4 5 3 4 1 3 5 4 1 3 5 1 2 3 4 1 3 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 86 
94 4 3 2 1 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 2 1 5 4 4 4 2 4 2 2 4 5 93 
95 4 4 3 2 4 3 4 5 3 3 3 1 1 1 1 1 4 1 3 5 4 4 4 1 3 3 1 3 1 80 
96 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 39 




98 1 1 4 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 1 1 54 
99 2 4 5 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 4 2 79 
100 1 3 5 2 3 1 1 5 3 2 3 4 1 5 1 4 1 5 1 3 3 4 5 3 1 2 3 2 2 79 
101 1 2 4 1 3 1 3 5 2 4 2 2 3 1 3 1 3 1 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 75 
 
Anexo 05: Solicitud de aplicación de cuestionarios 
Anexo 06: Autorización de aplicación de instrumentos 
Anexo 07: Constancia de aplicación 
